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 ࠍታ੐⊛ผᱧߩ↢ੱߪ⠪ᓟޕߔ߹ࠅߥ⇣ߪߣ㧕ผᱧߩ↢ੱyrotsih
 ⊛ผᱧ߽ߒߕᔅߪ࡯࡝࡯࠻ࠬޔ߇ߔߢߩ߽ߚࠇࠄߴㅀߡ޿߅ߦᩭਛ
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޿ߡ߃⠨ߡ޿ߟߦ๧ᗧߟᜬߢਛߩࠅ⺆ߩ⠪㦂㜞߇࡯࡝࡯࠻ࠬࡈࠗ࡜
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割役のそとーリートスフイラ
ޕߔ߹߈

㧪޿ߐߛߊ߈⡬߅ࠍࠅ⺆㧨
 ⠪㆏ୃࠢ࠶࡝࠻ࠞߩੱ৻ޔߡߒ㓙ߦࠆ߼ᆎࠍ⹤ࠆߔ㑐ߦޠࠅ⺆ޟ
 㦂㜞ޟߩࠎߐＯߩ⠪ജදޔߪ㖸㍳ߩߎޕ޿ߐߛߊ߈⡬߅ࠍࠅ⺆ߩ
ޕߔߢㇱ৻ߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߚߞⴕߡߒߣⅣ৻ߩⓥ⎇ޠࠅ⺆ߩ⠪

㧧ߪ㧷࡯࠲ࠬࠪ⠪㆏ୃޕߔ߹߈߅ߡ߼ߣ߹ࠍኈౝߩޠࠅ⺆ޟ 
ޔ߇ߚ޿ߡߒࠍᏧᢎߩ࿦⒩ᐜޔᓟᚢ⚳ޔ೨ᐕ •
ޔࠅ޽߇๧⥝ߦળ౉ળ㆏ୃࠢ࠶࡝࠻ࠞ •
ޔߡߒߣ߁ߎⴕ߳㒮㆏ୃࠆ޽ߦ඙࿾㨅ߩ੩᧲ •
ޕߚߞⴕ߳㚞㧲ߦ޿⾈ࠍ╓ಾ •
ߦⷐᔅਇ߇ੱߩߘޔߦᅚᓐޔ߇ੱߩ㕙ኻೋޔߢ㚞ޔߣࠆߔ •
ޕߚࠇߊࠍ╓ಾߩⴕ⪲ජߚߞߥ
ޕߚߞⴕ߳㒮㆏ୃߩ඙࿾㨅ޔߢ╓ಾߩߘ •

ޕߔ߹޿ߡߞ⺆ߦ߁ࠃߩᰴߪ㧷࡯࠲ࠬࠪߡ޿ߟߦ੐᧪಴ߩࠄࠇߎ

ჿ㖸ߩ㑆ಽޔߢߎߎ ↢ౣߩჿ

࡯࠲ࠬ ࠪޔ߇ੱߧࠄ⍮⷗ߩࠅߣ߭ޟޔߪߣߎࠆߥߣᔃਛߩࠅ⺆ߩߎ 
߆ߒޕߔߢผᱧߥߐዊޔࠅ߹ߟޔ੐᧪಴߁޿ߣޠߚࠇߊࠍ╓ಾߦK
ᓟߩߘޔߣ࡯࠲ࠬࠪߩᤨߩߘޔ߇੐᧪಴ߩߎޔߦⵣߩታ੐ߩߎޔߒ
ޕߔ߹ࠅ޽߇⺆‛ߔ␜ࠍ߆ߩߚߞߥߦߣߎߟᜬࠍ๧ᗧߥࠎߤߦ↢ੱߩ
಴ߩὼ஧ޔ߽ߦਛߩࠅ⺆޿⍴ߥࠎߎߚ޿ߛߚ޿ߡ޿⡬ߦࠎߐ⊝ޔ੹
߈േߩࠈߎߎࠆߔߣ߁ߘ಴⷗ࠍ๧ᗧߟᜬ߇੐᧪಴ߩߘޔߦਛߩ੐᧪
ߩᣣᧄޔߪߡ޿ߟߦ⺆‛ߩ࡯࠲ࠬࠪޕߔߢߩࠆࠇขߡ⷗ࠅ߈ߞߪ߇
ޕߔ߹ߒߚ޿ߦߣߎࠆߔ⹤߅ߊߒ⹦ᐲ৻߁߽ߦᓟᦨ
㧪๧ᗧߚࠇࠄ߼ㄟߦੱ୘㧦Ბᚻߔࠊࠄ޽ࠍޠੱ୘ޟߪࠅ⺆㧨
ᦠࠍⓂේ⟵⻠ޔߒߌฃ߈ᒁ߅ࠍᐳ⻠᳃ᏒᎺାࡓࠕࠪ࡯࠰ࡦࠦߩߎ
31 ᴺᙗߦޠ⺆ੱჿᄤޟ⡞ᣂᣣᦺޔᣣ4 ᦬3 ᐕ6102ޔࠈߎߚ߼ᆎ߈
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ߍ਄ࠅข߇ᑯ╵ߩߢળຬᆔ▚੍㒮⼏ෳߩ⋧㚂୚቟ߩߡ޿ߟߦᱜᡷ᧦
ߟᜬ߇ޠ⺆‛࡮ࠅ⺆ޟߡߒㅢࠍ㗴໧ߩ᧦ 31 ᴺᙗޕߚߒ߹޿ߡࠇࠄ
⻭ߦ᧦ 31 ᴺᙗޔߢߩߔ߹޿ᕁߣࠆ߈ߢ߃વ߅߽ߣࠅߥ┵৻ࠍ⾰ᕈ
ޕߔ߹߼ᆎࠄ߆ኤ⠨ߩ๧ᗧࠆࠇ߹฽ߦ⪲⸒߁޿ߣޠੱ୘ޟࠆ޿ߡࠇࠊ
ޕ߁ࠂߒ߹߈߅ߡ߼ߣ߹ߦන◲ࠍኈౝߚࠇ߆ᦠߦ⺆ੱჿᄤޔߕవ
ޠࠆࠇߐ㊀ዅߡߒߣੱ୘ޔߪ᳃࿖ߩߡߴߔޟߪߦ᧦31 ᴺᙗ࿖ᧄᣣ
ޔߒ␜ឭࠍ᩺⨲ᱜᡷᴺᙗޔߪౄ᳃⥄ޔߡߒኻߦࠇߘޕࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߣ
ޕࠆ޿ߡߒ಴ឭࠍ᩺ࠆߔᱜᡷߣޠੱޟࠍޠੱ୘ޟޔߢਛߩ᩺⨲ߩߘ
ᄢߩౄਥ᳃ߢળຬᆔ▚੍㒮⼏ෳᐕ6102ޔߡߒ㑐ߦ᩺⨲ᱜᡷߩߎ
ߦ⋧㚂୚቟߁޿ߣ޿ߚߒ⃻ታࠍᱜᡷᴺᙗߦਛછ࿷⋧㚂ޔ߇᳁ᐔ⠹Ⴆ
ࠆ޽ߡ߃ᄌߦޠੱޟࠍޠੱ୘ޟߪߢ᩺⨲ᱜᡷᴺᙗߩౄ᳃⥄ޔߡߒኻ
ߐޟߪ⋧㚂୚቟ޔߡߒኻߦ໧⾰ߩߎޕߚߒ⾰ߣ߆૗ߪ↱ℂߩߘޔ߇
ޕߚߒᑯ╵ߣޠࠆ޿ߡߒ⍮ᛚߦ㘑߁޿ߣ޿ߥߪ๧ᗧࠆߚߒ
㧪߼ߣ߹☴ᛮᣣ  ᦬  ᐕ ޠ⺆ੱჿᄤޟ⡞ᣂᣣᦺ㧨
ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔࠍᱜᡷߗߥޟޔ߫ࠇ޽ߢߩޠ޿ߥ߇๧ᗧࠆߚߒߐޟ
ޕߔ߹޿ߡߌ⛯ߪ⺆ੱჿᄤߣޠ߆߁ࠈߛߩ
ࠊࠄߣߦᗵⷞᣢߩ⒳৻ߪߒߚࠊޔࠄ߇ߥߺ⺒ࠍࠅߣࠅ߿ޔߥࠎߎ
ߥ߁ࠃߓหߦ㓙ታޔߊߥߪߢᗵⷞᣢߪࠇߘޔߊߥ߽㑆ޔ߇ߚߒ߹ࠇ
ޕߚߒ߹߈ઃ᳇ߦߣߎ߁޿ߣߚ޿ߡߞߎ⿠ߦ೨ᐕ3 ࠅࠃࠇߘ߇ߣߎ
߅ߦ⼏⸛ߩળຬᆔ▚੍㒮⼏ෳޔߡߒ㑐ߦ᧦31 ᴺᙗޔ᦬3 ᐕ3102
ߥ߁ࠃߩ߉ߟߢ㑆ߩ⋧㚂୚቟ߣຬ⼏㒮⼏ෳਯᵗ⷏ዊߩౄਥ᳃ޔߡ޿
ੱ୘ޔߥಾᄢ⇟৻ߢਛߩᴺᙗޟޔߪຬ⼏⷏ዊޕߚࠇߐߥ߇ࠅขࠅ߿
ߣޠ߆ࠇߤߪᢥ᧦ࠆ޿ߡ߼ቯߦ⊛᜝൮ࠍ㓚଻ߩᮭੱޔ޿⻭ࠍ෩ዅߩ
⟵⻠ߩቇᄢޟޔߪ⋧㚂୚቟ޔߡߒኻߦ໧⾰ߩߎޕߚ߁໧ߦ⋧㚂୚቟
ߥߪߣߎࠆ߃╵ߦ໧⾰ߣޠᔟᗢਇߪ໧⾰ߥ߁ࠃߩ࠭ࠗࠢޔ޿ߥߪߢ
ޕߚߞ߆
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ࠍ๧⥝ޔ߽ߒߚࠊޔࠇࠄߍ਄ࠅขߢ⺆ੱჿᄤߩᤨᒰޔ߽ᑯ╵ߩߎ
ߦ㓈 ߩᙘ⸥ߢߩߚ޿ߡߒࠍ⺑⸃ߩߡߒ㑐ߦޠੱ୘ޟߢᬺ᝼ޔߜᜬ
ߩޠ⺆‛࡮ࠅ⺆ޟߣޠੱ୘ޟߩ᧦ 31 ᴺᙗߩߎޕߔߢߩߚ޿ߡߞᱷ
ޕߔ߹߈޿ߡ߃⠨ࠍㅪ㑐ߩߘߢߎߎޕߔ߹ࠅ޽߇ଥ㑐ߥធኒߪߦ㑆
ᅹࠍ᦭੨ߩᮭੱ⊛ᧄၮߩߡߴߔޔߪ᳃࿖ޟߪߦ᧦ 11 ᴺᙗ࿖ᧄᣣ
ߩߣߎߔଚޔߪᮭੱ⊛ᧄၮࠆߔ㓚଻ߦ᳃࿖߇ᴺᙗߩߎޕ޿ߥࠇࠄߍ
ߣޠࠆࠇࠄ߳ਈߦ᳃࿖ߩ᧪዁߮෸࿷⃻ޔߡߒߣ೑ᮭߩਭ᳗޿ߥ߈ߢ
ੱ⊛ᧄၮߚࠇߐ⸥⴫ߦᴺᙗߦ߁ࠃߩߎޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡࠇߐ⸥᣿
ߥ߁ࠃߩߤߩઁޔ߇ࠇߘޔࠅ޽ߢ೑ᮭߚߒ⸽଻ߦ᳃࿖߇ᴺᙗޔߪᮭ
ߎࠆ߃޿߽ߣᩭਛߩᴺᙗ࿖ᧄᣣޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߔవఝ߽ߦ㗄᧦
ᔨ᭎߁޿ߣޠੱ୘ޟߦ߁ࠃࠆߔ᣿⺑ߢᓟߩߎޔߪޠᮭੱ⊛ᧄၮޟߩ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ਄ߩ
ޔࠆߔᦝᄌߦޠੱޟࠍޠੱ୘ޟߩ᧦ 31 ࠆ޽ߦ᩺⨲ᱜᡷߩౄ᳃⥄
ߦ߁ࠃࠆ޽߇๧ᗧߥ߈ᄢߦ߁ࠃࠆࠇ⸅ߢᓟޔߪߦᓟ⢛ߩᱜᡷ߁޿ߣ
ߦ⋧㚂୚቟ߚࠇࠊⴕߡ޿߅ࠍ㑆ᤨߩᐕ3 ߩߎޔߡߒߘޕߔ߹ࠇࠊᕁ
ߡࠇࠊ⻭ߡߒߣ᜚ᩮߩᮭੱ⊛ᧄၮߩߘߦᴺᙗޔࠄ߆ᑯ╵ߩᐲੑࠆࠃ
ߦᔃਛߩ⽎ኻᱜᡷߩ᩺ᱜᡷᴺᙗ߇ߩ߽ߩߘᔨ᭎߁޿ߣޠੱ୘ޟࠆ޿
ޕߚߒ߹߈ߡߞ߇਄߮߆ᶋ߇޿ᕁ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽
ޠੱ୘ޟޔ߆ߩࠆ޽ߢⷐ㊀ߗߥ߇޿㆑ߩޠੱޟߣޠੱ୘ޟޔߢߎߎ
ޕ߁ࠂߒ߹߈߅ߡߞ㄰ࠅᝄߡ޿ߟߦผᱧߩᮭੱ⊛ᧄၮߣ๧ᗧߩ
㧪๧ᗧߩ⪲⸒߁޿ߣޠੱ୘ޟ㧨
ᒻ㧔suudividni ߩ⺆ࡦ࠹࡜ޕߔߢ laudividniޔߢ⺆⧷ߪޠੱ୘࡮୘ޟ
ޕߔ߹ࠇࠄߌಽߦಽㇱߩߟੑߪsuudividniޕߔ߹޿ߡߒߣḮ⺆ࠍ㧕⹖ኈ
ޔࠆಾޟ(eredivid ߪඨᓟߩ⺆ߩߎޔߡߒߘޕߔߢㄉ㗡ធߩቯุߪ ni
ࡦ࠹࡜ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡ߈ࠄ߆)⹖േߟᜬࠍ๧ᗧߚߞ޿ߣޠࠆߌಽ
ᜬࠍ๧ᗧ߁޿ߣޠߥಽนਇޔ޿ߥࠇࠄߌಽࠅಾޟޔߪsuudividni ߩ⺆
߆ߎߘ਄એࠇߘߪߣੱ୘ޔ߽ࠄ߆๧ᗧߩ⪲⸒ߩߎޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ
ㄟ߇๧ᗧ߁޿ߣ૏නߩޠಽนਇޟ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆขࠅಾࠍ߆૗ࠄ
ޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼
࡙ߢ߹߹ߩߘޔ૏න޿ߥࠇࠄߌಽ਄એࠇߎߪޠੱ୘࡮୘ޟޔࠅ߹ߟ
ߥߩ߃߇ߌ߆ޔ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᦧઍߢߩ߽ߩઁޔ࿷ሽߥࠢ࡯࠾
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ࠇߘޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃߡߞ⸒ߣ⪲⸒ߚߞᜬࠍ๧ᗧ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿷ሽ޿
ޕ߆߁ࠂߒߢߣߎߥ߁ࠃߩߤߪߣ૏න޿ߥࠇࠄߌಽ਄એࠇߎޔߪߢ
ޕ޿ߐߛߊߡߺߡߒቯᗐࠍᴫ⁁ߥ߁ࠃߩᰴ 
૕りޔࠇߙࠇߘޔߪੱਃߩߎޕߔ߹޿߇ࠎߐCޔࠎߐBޔࠎߐA
ᕈዻߩࠄࠇߘޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍᕈዻߩᢙᄙࠇߙࠇߘઁߩߘޔ␹♖ߣ
ޕߔ߹߈޿ߡߞߥߦޠ㑆ੱޟ߇ੱฦޔߡߖࠊวߺ⚵ࠍ
ߞขࠅಾߟ৻ߟ৻ࠍ㧕ᕈዻߩㅢ౒㧔㗄ㅢ౒ޔࠄ߆ੱਃߩߎޔߦᰴ
ޕߔ߹ࠅ޽߽␹♖ޔߒߔ߹ࠅ޽ߪ૕⡺ޔ߽ߢߦ⺕ޕ޿ߐߛߊߡߺߡ
ߩߘޕߔߢὐㅢ౒߽ޠᕈ㑆ੱޟߚߖࠊวࠍ␹♖ߣ૕⡺ޔߪߦ⊛⚳ᦨ
ࠆߔ߁ߘޕߔߢߩࠆߺߡߞ෰ࠅขࠍὐㅢ౒ࠆ޿ߡߞᜬ߇߽⺕ߥ߁ࠃ
ߘޕߔ߹ࠅᱷ߇ޠ㧕⋚ၮ㧔ࠬ࡯ࡌ޿ߥࠇขࠅಾ਄એࠇߎޟߦᓟᦨޔߣ
㧮ޔࠅ޽ߢࠎߐ㧭ߪੱ୘ߩߘޕߔߢߌࠊࠆ޽ߢޠੱ୘ޟ߇ࠬ࡯ࡌߩ
ޕߔߢߩࠆ޽ߢࠎߐ㧯ޔࠅ޽ߢࠎߐ
ߪޠੱ୘ޟޔߡߒߣᗵታޔߪߜߚߒߚࠊޔߣߊ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ
ߢ࿷ሽߩੑή৻໑ߪޠੱ୘ޟߢ๧ᗧߩߘޔࠅ߅ߡߒ࿷ሽߌߛᢙߩੱ
ޕߔߢߩࠆ⥋߇޿ᕁߦߣߎ߁޿ߣࠆ޽
㧪ᣇ߃⠨߁޿ߣޠ⟵ਥੱ୘ޟ㧨
ޔߦߩ߽ߩߘ࿷ሽߩޠੱ୘ޟߩߎޔߪᣇ߃⠨߁޿ߣޠ⟵ਥੱ୘ޟ
ࠆࠇߐ㊀ዅ߇ࠇߘޔ߈⟎ࠍ୯ଔߩ㜞⥋޿ߥࠇࠄ߃߆߽ߦߩ߽૗ߩઁ
ߒኻߦജᮭޔᆭᮭߩળ␠߿ኅ࿖ޔࠅ޽ߢℂේᓼ㆏߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ߴ
┙ࠆߔ᳞ⷐࠍߣߎࠆߔ⼔଻ࠍࠇߘޔߒ㊀ዅࠍ↱⥄ߣ೑ᮭߩੱ୘ޔߡ
ޕߔ߹ߒߐࠍߣߎߩ႐
ߦ␹߇ߟߣ߭ߟߣ߭ߩߘޔߪ࿷ሽߩ㑆ੱߩߡߴߔޟޔߪᣇ߃⠨ߩߎ
ߩḮ⿠ߩߘߦⷰ㑆ੱߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ߁޿ߣޠࠆ޿ߡࠇߐߦಾᄢߡߞࠃ
ߩ␹߇㑆ੱޟߪߦᓟ⢛ߩߘޔߡߒߘޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߤߚࠍߟ৻
ߒޕߔ߹ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽߇ឭ೨⊛ᧄၮߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ߁޿ߣޠᆫૃ
߹ࠅ޽ߪߢߩ߽޿㐳߁ߘߪผᱧߚ߈ߡࠇߐ㊀ዅ߇ᣇ߃⠨ߩߎޔߒ߆
ੱ୘ޔߡߞࠃߦ࡯࠳࡯࡝߿⠪ᴦ⛔ߩࠄࠇߘߡߒߘޔ࿅㓸࡮࿖ޕࠎߖ
ߩ♿਎81ޔߡ⚻ࠍผᱧߚ߈ߡࠇߐむおߢᒻߥޘ᭽߇ᣇ߈↢߿࿷ሽߩ
↢⊒ߡߒߣᣇ߃⠨߁޿ߣࠆߔߦಾᄢ߽ࠅࠃ૗ࠍੱ୘ޔߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛
ޔ࿷⃻ޔߒዷ⊒ߡ޿߅ߦ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕߩ♿਎02 ࠄ߆♿਎91ޔߒ
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ࠄߣߢᨒᄢߣᣇ߃⠨ߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ߹ㄟࠅ⋓߽ߦᴺᙗ࿖ᧄᣣ
ޕ޿ߐߛߊߡ޿߅ߡ߃
ⴕㆀ੎ᚢ㧔⠪ᴦ⛔ߩ࿖ޔߡ޿߅ߦᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ߦ․ޔߪߢᧄᣣ
ޔࠇߐ↪೑ޔ㈩ᡰߦ߁ࠃߩ㚤ߩᫎ዁ޔࠇߐⷞή߇ੱ୘ߡߞࠃߦ㧕⠪
޿ߣޠੱ୘ޟޔᓟᚢޔߡ޿ߠၮߦ⋭෻ߚ߈ߡࠇࠄߓߦߺ〯ߢᒻߥޘ᭽
ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆࠇࠄࠇ౉ࠅขߦਛߩᴺᙗ࿖ᧄᣣ߇ᔨ᭎߁
ޠ޿ߥߩ߃߇ߌ߆ޟޠ޿ߥ߆߈ߩࠅࠊᦧޟ߇૕⥄ࠇߘޔߪߣޠੱ୘ޟ
ߥߪߡߒଚ߇ജᮭኅ࿖ࠍޠੱ୘ޟߩߎߪᴺᙗ⃻ޔࠅ޽ߢ⋚ၮߩ࿷ሽ
ᕁߩޠ⟵ਥੱ୘ޟߩߎޕߔ߹߈ߢ㉼⸃ߣࠆ޿ߡߒ᣿⴫ࠍߣߎ޿ߥࠄ
ߢ޿ࠃ߽ߡߞ޿ߣߚ߈ߡࠇ߹↢ߪᔨ᭎߁޿ߣޠᮭੱ⊛ᧄၮޟࠄ߆ᗐ
ޕ߁ࠂߒ
ᄤߩ♽৻਎ਁޟࠆ޽ߢ⠪ᴦ⛔ߩᧄᣣޔࠍ᳃࿖ޔߪᴺᙗ࿖Ꮲᧄᣣᄢ
ߣߦᴺᙗ࿖ᧄᣣޔߡߒኻߦߩߚ޿ߡߌߠ⟎૏ߣޠ᳃⤿ޟߦਅߩޠ⊞
࿖ޔ߁޿ߣߊ⟎ߦ਄ߩޠኅ࿖ޟࠍޠੱ୘ޟޔߪᗐᕁߩߎߚࠇࠄࠇ޿ࠅ
ߩ⟵ਥੱ୘߇ࠇߎޕߔߢߩߥߩ߽ߚߖߐォㅒࠍଥ㑐⟎૏ߩ᳃࿖ߣኅ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߢᓽ․ߥಾᄢ߽ߣߞ߽ߟᜬ
ᙗޔߡࠇ౉ߦᘦ⠨ࠍ᥊⢛ࠆࠊߟ߹ߦޠ⟵ਥੱ୘ޟߣޠੱ୘ޟޔߦᰴ
ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡ߃⠨ߢ⣂ᢥߚ߃߹〯ࠍ᧦11 ╙ᴺ
ޠ޿ߥࠇࠄߍᅹࠍ᦭੨ߩᮭੱ⊛ᧄၮߡߴߔޔߪ᳃࿖ޟߪ᧦11 ᴺᙗ
ޠࠆߔ㊀ዅߡߒߣੱ୘ࠍੱ୘ޟࠆ޿ߡࠇࠄߴߩߢߎߎޕߔ߹޿ߡߒߣ
3 ߩߘޕߔ߹ࠇߐ᣿⺑ߢᓽ․ߩߟ3 ߦ⊛⥸৻ޔߪᮭੱ⊛ᧄၮߩ߼ߚ
ޕ߁ࠂߒ߹߈߅ߡ߼ߣ߹ߦන◲ࠍὐ
㧧ߩᮭੱޔߪὐ3 ߩߘ
ޔޠ೑ᮭࠆߔ᦭ࠅࠃߦߣߎࠆ޽ߢ㑆ੱ㧦ᕈ᦭࿕ޟ
ޔߡߒߘޔޠ೑ᮭ޿ߥࠇߐଚߡߞࠃߦജᮭ౏㧦ᕈଚนਇޟ
߈ߢ᦭੨߇ੱߩߡߴߔޔߊߥଥ㑐ߦᕈዻߩޘ╬ᕈޔ⒳ੱ㧦ᕈㆉ᥉ޟ
ޕߔߢޠ೑ᮭࠆ
ੱߩߡߴߔߢઙ᧦ήޔࠅ㒢ࠆ޽ߢ㑆ੱޔߪߣᮭੱ⊛ᧄၮޔࠅ߹ߟ
ޕߔߢߩ߽߁޿ߣࠆ޽ߢ㧕ᮭὼ⥄㧔೑ᮭࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈߦ
ߩ஥ߩ᳃࿖ߡߞ⠡ޔߪ೑ᮭߚࠇߐ⸽଻ߡߞࠃߦᴺᙗޔߦ߁ࠃߩߎ
ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐቯⷙ߽ߦ᧦21ᴺᙗޔ߫ࠇߔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣછ⽿
ߩ␩⑔ߩ౒౏ޔߕߖ↪Ửޔߒ⸃ℂࠍ๧ᗧߩᮭੱ⊛ᧄၮߩߎߦ⊛ᭂⓍ
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ޕߔߢߩࠆ޽߽ߢછ⽿ߩ᳃࿖߇ߣߎ߁૶ߦ߼ߚ
ߊ޿ߢࠎ⺒ߡߒߣ㗄᧦ߚߒㅪ㑐ߩㅪ৻ࠍ᧦31ޔ᧦21ޔ᧦11 ᴺᙗ
߁ߚ߼⹺ߡߒߣᮭὼ⥄ߩਭ᳗ߩ᳃࿖ࠍޠᮭੱ⊛ᧄၮޟߣޠੱ୘ޟޔߣ
߹޿ߡ߼᳞ࠍߣߎࠆߔ૶ⴕޔߒ⸃ℂߊߒᱜ߇᳃࿖ࠍ೑ᮭߩߘޔߢ߃
ߩ౒౏߇ߣߎࠆߔ૶ⴕߊߒᱜ߇ੱ୘ੱ୘ࠍࠇߎޔߪᴺᙗޔߚ߹ޕߔ
ࠃߩ਄એߪߣޠ⟵ਥੱ୘ޟޕߔߢߩࠆ޿ߡߌઃ⟎૏ߣࠆ߇ߥߟߦ␩⑔
ޔ⟵ਥᏆ೑ޟߡߒߦޘᓔߪᗐᕁߩߎޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞᜬࠍᓽ․ߥ߁
ޕߚߒ߹߈ߡࠇߐⷞ৻หߣޠࡓ࠭ࠗࠧࠛ
ᧄၮ⢒ᢎߚࠇࠊⴕߦᐕ 81 ᚑᐔޔ߇ࠎߖ߹ࠇ⸅ߪߊߒ⹦ߪߢߎߎ
ߦᴺᧄၮ⢒ᢎߪߢ߹ࠇߘޔ߁޿ߣޠ␹♖ߩ౒౏ޟߡ޿߅ߦᱜᡷߩᴺ
ᢎޟߩ᧦2 ╙┨1 ╙ߣޠᢥ೨ޟߩᴺᧄၮ⢒ᢎᱜᡷޔ߇⪲⸒ߚߞ߆ߥߪ
౏ޟࠍޠੱ୘ޟޔߪᱜᡷߩߎޕߚߒ߹ࠇࠄ߃ടߦᚲ▎ੑߣޠᮡ⋡ߩ⢒
ޔߪߦ߼ߚࠆߔ↢ౣࠍ⢒ᢎᓟᚢߩᧄᣣޔ߃ࠄߣߣߩ߽ߚߒጺኻߣޠ౒
߽ߚ಴ࠄ߆ᣇ߃⠨߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ߴߊ⟎ߦ૏਄ߩੱ୘ࠍ␹♖ߩ౒౏
ᮭੱ⊛ᧄၮߚࠇࠄ߼ㄟߦޠ⟵ਥੱ୘ޟߚߞᜬࠍ᥊⢛ߥ⊛ผᱧޔߢߩ
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥߪߢᱜᡷߚࠇߐߥߢ਄ߚߒᘦ⠨ಽචࠍ๧ᗧߩ
ᴺᙗߩౄ᳃⥄ޕ߁ࠂߒ߹߈߅ߡߍ᜼ࠍ଀ߥ⊛┵ߟ߆⊛ធ⋥ߣߞ߽
ࡍࡓ࡯ࡎߩߘޔߪቭ૒⵬⋧㚂೨テ㓁ፒ⏷ޔߚߞࠊ៤ߦᚑ૞᩺⨲ᱜᡷ
୘ߚ߉ㆊ߈ⴕޟޔߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ߃឵߈ᦠߣੱࠍੱ୘ޔߗߥޔߢࠫ࡯
޽ߢ᩺ᱜᡷߩ߼ߚ߇ߚ޿ᘷࠍߣߎࠆ޿ߡߒ㐳ഥࠍ⟵ਥᏆ೑߇⟵ਥੱ
ࠆߌ߅ߦ᩺⨲ᱜᡷᴺᙗࠆࠃߦౄ᳃⥄ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߴㅀߣޠࠆ
ޠ⟵ਥੱ୘ޟޔߪߦᓟ⢛ߩ᩺߁޿ߣࠆ߼ᡷߦޠੱޟࠍޠੱ୘ޟߩ᧦31
⠪ᓟ߇⠪೨ޔߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔⷞ৻หࠍޠࡓ࠭ࠗࠧࠛ࡮⟵ਥᏆ೑ޟߣ
⏷ߩߎޕߔߢߩࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆߔ࿷ሽ߇⸃⷗߁޿ߣࠆߥߣ᳓߮๭ߩ
ߣᩭਛߩᴺᙗ࿖ᧄᣣߩⴕ⃻ߪߦ᩺⨲ᱜᡷᴺᙗޔࠄ߆࠻ࡦࡔࠦߩ᳁ፒ
߇࿑ᗧ߁޿ߣࠆߔᡋ᡼ࠍߩ߽ߩߘᔨ᭎߁޿ߣޠੱ୘ޟࠆ޿ߡߞߥ߽
ޕߔߢߩࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆขߺ⺒ߣࠆ޽
Ბᚻߔ㗼ࠍޠੱ୘ޟߩߎޔ߇ߔ߹ߒ᣿⺑ߊߒ⹦⒟ᓟޔߪޠࠅ⺆ޟ
ޔߒ⸃ℂޔ߼⹺ࠍᕈ৻໑ߩޠੱ୘ޟߪߣߎ߁޿ߣߊ⡬ࠍࠅ⺆ޔࠅ޽ߢ
ࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆߔࠍਈ㑐ߩ߆ࠄ૗߇⠪ઁߡߒኻߦ⸃ℂߩੱᒰࠆ⺆
ߦ㑆ߩޠੱ୘ޟߣޠ⺆‛ߩ↢ੱޟ߁޿ߣ࡯࡝࡯࠻ࠬࡈࠗ࡜ޕߔߢߩ
ޕߔ߹߼ദ߁ࠃࠆߔ߃વ߅ߒ㄰ࠅ➅ߡߓㅢࠍ⟵⻠ߩߎߪᕈㅪ㑐ࠆ޽
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㧪ੱ୘ࠄ߆ℂᔃ㧨
ޠੱ୘ޟޕ߁ࠂߒ߹ߺߡ߃⠨ࠄ߆ὐⷰߥ⊛ℂᔃࠍޠੱ୘ޟߩߎޔߦᰴ
߆ᐩᩮߩℂᔃޕߔ߹߃ᕁ߽ߣࠆ޽ߢჿߚ಴ࠄ߆ᐩᩮߩℂᔃߩ㑆ੱߪ
߁ࠃߌઃ߮⚿ߦᕈ⛔ᱜߥ⊛ℂ୶ࠍࠇߘޔߦ↱ℂࠍߣߎ߁޿ߣߚ಴ࠄ
ޠੱ୘ޟޔߡߞߣߦޠߒߚࠊޟߩߡో߽ߣߊߥዋޔ߇ࠎߖ߹޿ᕁߪߣ
ޕߔ߹߈޿ߡߒ᣿⺑ߢߎߎࠍߣߎࠆ޽ߢჿߩᔃߥⷐ㊀ߪ㊀ዅߩ
ᜬࠍޠᚒ⥄ޟߪࠇߘޕ߆߁ࠂߒߢߩߚߞߥߦޠ㑆ੱޟޔߟ޿ߪ㑆ੱ
ޕߔ߹߈߅ߡߍ᜼ߡߒߣ㗴๮ߩߟ৻ࠍߣߎ߁޿ߣޔࠆ޽ߢࠄ߆ᤨߚߞ
߫߃⸒ߦන◲ޕ߆߁ࠂߒߢߩ߁޿ࠍᘒ⁁ߥࠎߤߪߣޠߟᜬࠍᚒ⥄ޟ
ߩ㑆ੱߪᘒ⁁ߩߎޕߔߢߣߎߟᜬࠍ⼂ᗧߩ⒓ੱ৻߁޿ߣޠߒߚࠊޟ
޽ߩ㓏Ბ㆐⊒ߩੱ୘ߜߚߒߚࠊޔߡߒߘޔߢὐᤨࠆ޽ߩ਄ㅜߩൻㅴ
ޕߔߢߣߎࠆߎ⿠ߢὐᤨࠆ
ޘ᭽ޔޘ╬ޠ᰼㈩ᡰޔ᰼ᕈޔ᰼㘩ޟߦ߁ࠃߓหߣ‛േߩઁߪߦ㑆ੱ
߈↢ߢߌߛᦸ᰼ߩࠄࠇߎߪ㑆ੱޔߒ߆ߒޕߔ߹ࠅ޽߇ᦸ᰼߿ะ௑ߥ
ޔ߇㑆 ੱޔߪߩࠆߥ⇣ߊ߈ᄢߣ‛േߩ ઁޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊࠆ޿ߡ
ࠊޟߪߦ㑆ੱޔࠅ߹ߟޕߔߢὐ߁޿ߣࠆ޿ߡߞᜬࠍޠᚒ⥄ޟߥ⏕᣿
⒟ㆊߩᚑᒻᩰੱޔ߇ᚒ⥄ߩߎޕߔߢߩࠆ޽߇⼂ᗧ޿ᒝ߁޿ߣޠߒߚ
⿥ޟࠆ޽ߢ⠪૕ਥߩᱛ⑌⊛ᓼ㆏ޔߣޠࠬࠛޟࠆ޽ߢᐶ⚊ᩰߩᦸ᰼ޔߢ
࠻ࠗࡠࡈߪ⒟ㆊࠆߊߡߒ㆐⊒ޔߒ↢⊒ࠄ߆⮮⪾ࠆߎ⿠ߦ㑆ߩޠᚒ⥄
࡯ࠠ࡯࡝㧚㧾ߩ⠪ቇ㘃ੱฎޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒ␜ߢ⺰ㅧ᭴ߩᩰੱ߇
ޕߔ߹޿ߡߌઃ⟎૏ߣ੐᧪಴ߥⷐ㊀ߩ਄ൻㅴ㘃ੱࠍ↢⊒ᚒ⥄ߪ
ㆊߪߜߚߒߚࠊޔߡߒߣ๮ኋޔߡߞࠃߦߣߎߟᜬࠍ⼂ᗧᚒ⥄ߩߎ
ߚࠊޟಽ⥄ߚߒ⽾৻ࠆߔ࿷ሽߦߎߘޔߜᜬࠍᔨ᭎ߩ᧪ᧂ࡮࿷⃻࡮෰
ߩߎޔߡߒߘޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃ߽ߡߞ⸒ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⼂ᗧࠍޠߒ
ߥ޽ޟߩ⒓ੱੑޔߪߜߚߒߚࠊޔߘߎࠄ߆ࠆ޽߇⼂ᗧᚒ⥄ߚߒ⽾৻
ߦߎߘޔߒࠍ೎඙ߩߣޠ⠪ઁߩᄖએߚߥ޽ߣߒߚࠊޟߩ⒓ੱਃޔޠߚ
⟋ޟߟᜬ߇ߜߚߒߚࠊޕߔߢߩࠆ߈ߢቯᗐࠍޠળ␠࡮⠪ઁޟߥޘ᭽
ࠍᚒ⥄ߩߎ߽ޘ╬ޠࠇᕟ߿ᦸᏗࠆߔኻߦ᧪ᧂޟޠ⼂ᗧߩᕯޟޠ⼂ᗧߩ
ߣࠆ޽ߢᖱᗵߚߞ઻ߦࠇߘ߿⼂ᗧࠆߊߡߞߎ⿠ὼᒰߡߒߣᨐ⚿ߟᜬ
ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁⸒
ޠੱ৻ޟޕ߆߁ࠂߒߢࠆ޿ੱ૗ߪޠߒߚࠊޟߩቯ․ߩߎޔߪߢࠇߘ
ߖ߹޿ߪߦઁߪޠߒߚࠊޟࠆ޿ߦߎߎޔ߽ߦవ߽ߦᓟߩผᱧޕߔߢ
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߈ߢߩߣߎࠆࠊᦧ߇⠪ઁޔ޿ߥߩ߃߇ߌ߆߇ੱ৻ੱ৻ޔࠅ߹ߟޕࠎ
ߩޠ㊀ዅ࡮෩ዅߩੱ୘ޟ߇ࠇߎޕߔߢߩߥ࿷ሽߩੱ৻ߚߞߚޔ޿ߥ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ࠃߡߞ⸒ߣḮᩮߥ⊛ℂᔃ
ޔߚߒ⋫⍦ޔ⷗৻ޔߪ⪲⸒߁޿ߣޠ޿㊀ࠅࠃ⃿࿾ߪߜߩ޿ߩੱ৻ޟ
ߩ⪲⸒ߩߎޔ߇ߔߢߩ޿ᄙ߽ߣߎࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩ⋡㗴߅ߥ๧ᗧή
ᓧ⚊ߦ߈ߣߚߒߣࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠ޿ߥࠇࠄߴᲧ߽ߣ૗ޟࠍ๧ᗧ
ᜎࠍ૕⥄ߣߎ߁޿ߣޠࠆࠇࠄߴᲧޟߪޠੱ୘ޟޔࠅ߹ߟޕߔ߹߈޿߇
ߜߚߒߚࠊޔߪ⼂ᗧ߁޿ߣޠߒߚࠊޟޔߡߒߘޕߔߢߩߥ૕ታࠆߔุ
ߤޟޠ߆ߩߊⴕ߳ߎߤޔߡ߈ࠄ߆ߎߤޟޠ߆⠪૗ߪߒߚࠊޟߦੱ৻ੱ৻
ߩࠆ޽ߦߎߤߪ๧ᗧࠆߔ࿷ሽߩߒߚࠊޟޠ߆ߩ޿ࠃ߫ߌ޿ߡ߈↢߁
ߡߖߐ↢⊒ࠍ޿໧ߥ⊛ሽታࠆߔ㑐ߦ๧ᗧߩ࿷ሽߩಽ⥄ޔ߁޿ߣޠ߆
ޕߔߢߩࠆ޿
ߥߦ߁ࠃߟᜬࠍᚒ⥄ޔߪᕈੑή৻໑ߩޠੱ୘ޟߩߎޔ߫ࠇ߼ߣ߹
޽ߢޠઙ᧦ឭ೨ߩ࿷ሽߩߒߚࠊޟߚߞߥߦߣߎߟᜬὼᒰ߇㑆ੱߚߞ
ߥ⊛Ḯᩮߥࠎߘޔߪᣇ߃⠨ߩޠ⟵ਥੱ୘ޟޕߔߢߩ޿ࠃ߽ߡߞ޿ߣࠆ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ߽ߚࠇߐൻᗐᕁ߇ߎߞᩮߩℂᔃ
㧪⸶ࠆࠇߐ౉ዉ߇⺆‛ߦቇℂᔃ㧦⺆‛ߣℂᔃߣੱ୘㧨
ቇℂᔃࠍޠੱ୘ޟߟ߽ࠍḮ⿠ߥ⊛ℂᔃߦᚒ⥄ߚߒ↢⺀ߦᔃߩ㑆ੱ
୘ޟࠆߌ߅ߦቇℂᔃޔߦਅએޕ߆߁ࠂߒߢߚ߈ߡߞᛒߦ߁ࠃߩߤߪ
౉ዉ߇ᔨ᭎ߩޠ⺆‛ޟߦ㓙߁ᛒࠍޠੱ୘ޟ߇ቇℂᔃޔߣ㗴໧ߩޠੱ
ޕߔ߹ߺߡߞߤߚߦන◲ࠍߟߐ߈޿ߚࠇߐ
ቇℂᔃߚߞߣࠍ▸ߦቇ⑼ὼ⥄
࠲࡯࠺ߩᗵ੖ޔߊߥߪߢ࠲࡯࠺ߩ⼂ᗧޔ㒠એ♿਎71ޔߪቇ⑼ὼ⥄
ሽߦਛߩ⽎⃻ὼ⥄ޔߪቇℂ‛ޕߔߢߩ߽ߚߒ㆐⊒ߡߒߣ⽎ኻⓥ⎇ࠍ
ޔ߫߃ߣߚޕߔ߹޿ⴕࠍⓥ⎇ߩ⾰ᕈߚߒㅢ౒ߦ߈േߩޠߩ߽ޟࠆߔ࿷
޽ߢᧄߩߎޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߍ޽ࠍ⽎⃻߁޿ߣޠࠆߜ⪭ߦਅ߇ߩ߽ޟ
ߎߘޔ߈ߣࠆߜ⪭ߦਅޔ߇߁ࠈ޽ߢࡦࡍߩ޽ࠆ޽ߦ਄ߩ᧍ޔ߇߁ࠈ
ߎޟ߇ߩࠆߜ⪭ޕߔߢ⾰ᕈㅢ౒߁޿ߣޠജ㊀ޟߪߩ߽ࠆ޿ߡ޿௛ߦ
߁ࠃߩߎޕࠎߖ߹ߒߦ㗴໧ߪ߆ࠆ޽ߢޠࡦࡍߩ޽ޟޔ߆ࠆ޽ߢޠᧄߩ
ߚߒㅢ౒ࠆߔ࿷ሽߦ㑆ߩޠ࠲࡯࠺ߩᗵ੖ޟޔߪቇ⑼ὼ⥄ޔቇℂ‛ޔߦ
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ޕߔ߹ߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔޠൻ⥸৻ޟߒⓥ⎇ࠍ⾰ᕈ
ᗵ੖ޔ߼ߚߚߞ㒢ࠍ⽎ኻⓥ⎇ߦ࠲࡯࠺ߩᗵ੖߇ቇ⑼ὼ⥄ޔߒ߆ߒ
߹޿ߡߞߥߪߣ⽎ኻⓥ⎇ߩቇ⑼ὼ⥄ߪޠࠈߎߎޟ޿ߥ߈ߢኤⷰߪߢ
ޠቇ⑼ὼ⥄ޟࠍޠⓥ⎇ߩࠈߎߎߩੱޟޔ߇ቇℂᔃޔߢߎߘޕߚߒߢࠎߖ
ቇℂᔃޔ߽ߣߊߥዋޕߚߒ߹߈ߡߒ႐⊓ߡߒߣ߁ࠃߌߠ⟎૏ߦਛߩ
ޔߢߣߎࠆߣࠍ▸ߦቇℂ‛ߦ․ޔቇ⑼ὼ⥄ޔߡ޿߅ߦ⺰ᴺᣇߩߘޔߪ
ޕߔߢ㊁ಽ໧ቇߚ߈ߡߒ㆐⊒ߣ߁ࠃߒࠍࠅ౉㑆ખߩቇ⑼ὼ⥄
ࠚ࠙ࠆࠇࠄߌߠ⟎૏߽ߣ࠷࡯࡞ߩቇℂᔃޔߚߒ┙ᚑߦඨᓟ♿਎91
⊛㊂ቯߦⓥ⎇ߩ⽎⃻ߥ⊛␹♖࡮ℂᔃޔߚߺ⹜߇࡯࠽ࡅࠚࡈ߿࡯ࡃ࡯
ޔ߽ߢߣߎ߱๭ߣޠቇℂ‛)ℂᔃ(␹♖ޟࠍ໧ቇߚߞណߦ⺰ᴺᣇࠍ᷹⸘
㊂ቯߥ߁ࠃߩߎޔߚ߹ޕߔ߹ࠅ߆ࠊߪะ௑ࠆ޿ߡߞᜬ߇ቇℂᔃߩߎ
࠽࠰࡯ࡄޔ߽࠻ࠗࡠࡈߩᨆಽ␹♖ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߦᭂኻߩ᷹⸘ߥ⊛
ߪޠsEޟޕߚߒ߹޿ߡߌઃฬߣޠࠬࠛޟࠍߩ߽ࠆ޽ߦḮᩮߩࠖ࠹࡝
ߎޔࠄ߆ߔߢߩߥޠߩ߽ޟࠅ߹ߟޔ⹖ฬઍߩᢙන⒓ੱ㕖ߩ⺆࠷ࠗ࠼
ࠍࠅ౉㑆ખߩቇ⑼ὼ⥄ࠍޠࠈߎߎޟߚ޿ߡߒᜰ⋡߇ቇℂᔃޔ߽ߦߎ
ޕߔ߹߈ߢ㉼⸃ߣࠆ޿ߡࠇ㗼߇᳞Ꮧ޿ᒝ߁޿ߣ޿ߚߖߐ
ቇℂᔃ޿ߥ߃ᛒࠍੱ୘
ࠃߒࠍࠅ౉㑆ખߩቇ⑼ὼ⥄ޔߪቇℂᔃߩઍㄭߚߒ႐⊓ߦ߁ࠃߩߎ
ੱޔߡߒޠൻ⽎᛽ޟޠൻಽ⚦ޟࠍ⽎⃻ࠆߎ⿠ߦℂᔃߩ㑆ੱޔߡߒߣ߁
ㅢ౒ޟߟᜬ߇ಽㇱߩࠄࠇߘޔߌಽߊ߆⚦ߦߣߏ࠷࡯ࡄࠆߔᚑ᭴ޔࠍ
ߩቇ⑼ὼ⥄ޔࠅ߹ߟޕߔߢߩߚ߈ߡߺ⹜ࠍ⸃ℂߩޠ⾰ᕈ⊛⥸৻ߚߒ
಴᛽ࠄ߆ੱޘ୘ޔߪቇℂᔃߚ߈ߡߒ㆐⊒ߡߞࠃߦߣߎࠆߣࠍ⺰ᴺᣇ
ߔⓥ⎇ࠍ⾰ᕈ⊛⥸৻ߚߒㅢ౒߁޿ߣޠޘ╬േⴕ࡮␹♖࡮ᔃޟߚࠇߐ
ޠੱ୘ޟ޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆߔൻ⥸৻ޔ߽ߡ޿ߪߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆ
৻ߪޠੱ୘ޟޔ߆ࠈߎߤࠇߘޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ໧ቇࠆߔⓥ⎇ࠍ
ޕߔߢߩߚ߈ߡࠇࠊᛒߡߒߣ࿃ⷐ߈ߴߔᓮ೙ߦೋᦨߪߦ㓙ࠆߔൻ⥸
߈ߡߍ޽ࠍᨐᚑߥⷐ㊀ߢ߃߁ࠆߔ⸃ℂࠍ㑆ੱߪߺ⹜ߩቇℂᔃߩߎ
୘ޟ޿ߥ߈ߢൻ⥸৻ޔߒⓥ⎇ࠍ㗄ㅢ౒ߩℂᔃߩੱޔߒ߆ߒޕߚߒ߹
໧ߩḮᩮߩ࿷ሽ㑆ੱࠆࠊ߆߆ߦޠੱ୘ޟޔߪߢߩ޿ߥࠊᛒࠅขࠍޠੱ
ޔࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰޔ߽㗴໧߁޿ߣޔ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁ᛒࠅขࠍ㗴
߭߁߽ࠆߔ⸃ℂߡߒߣޠੱ୘ޟࠍޠੱ୘ޟޔߢߎߘޕߚߒ߹߈ߡߓ↢
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ޕߔߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⼂⹺ߟߕߒዋ߇ᕈⷐᔅߩ࠴࡯ࡠࡊࠕߩߟߣ
㧪߆ߩߥⷐᔅ߇⺆‛ߗߥ㧦⺆‛ߣੱ୘㧨
ߡ޿ߟߦ೎඙ߩ⸃ℂߩ⚛ⷐ޿ߥ߈ߢൻ⥸৻ޔߣ⚛ⷐࠆ߈ߢൻ⥸৻
⍮⹺ߩ㘃⒳2 ߪߦ㑆 ੱޔߪ࡯࠽࡯࡞ࡉ .J ߩ⠪ቇℂᔃ⍮⹺ߩࠞ࡝ࡔࠕ
ࠅߊߞߑߪᑼᒻ⠨ᕁߩߜߚߒߚࠊޕߔ߹޿ߡߒ៰ᜰߣࠆ޽߇࠼࡯ࡕ
ੑޟ޿ߥ߃ࠇߐరㆶߦᣇ ߇޿੕ޔߤࠇߌࠆ޽ߢ⊛⵬⋧ޔߡߌಽߣ
ߟੑޟߩߘޕߔߢߩ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦޠᑼ᭽⠨ᕁߩߟ
 citamgidaraP(࠼࡯ࡕ⸽ታ࡮ℂ⺰ޟߪ࡯࠽࡯࡞ࡉࠍޠᑼᒻ⠨ᕁߩ
ޕߚߒ߹ߌઃฬߣޠ)edoM evitarraN(࠼࡯ࡕ⺆‛ޟߣޠ)edoM
)edoM citamgidaraP( ࠼࡯ࡕ⸽ታ࡮ℂ⺰
ߒᜰࠍᑼᒻ⠨ᕁߥ⊛ℂ⺰ߟᜬ߇ߜߚߒߚࠊޔߪ࠼࡯ࡕ⸽ታ࡮ℂ⺰
㑐ᨐ࿃⊛⥸৻ߩ੐‛ߩ⇇ὼ⥄ޔߪߜߚߒߚࠊޔߢ࠼࡯ࡕߩߎޕߔ߹
ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡ⷗ߦ⊛૕ౕޕߔ߹޿ߡࠇߐ᣿⺑ߣ߁ᛒࠍଥ
᧪಴ߩᓟߣ೨ߩශ⍫ޔᤨߩߎޕߔ߹ߒߣࠆߎ⿠߇YЈࠅߎ⿠߇X
ᜬࠍ๧ᗧߓหߣ࡞࡯ࠦࠗߪЈߩߎޔ߫ࠇ޽ߢଥ㑐ߩޠ1 ኻ 1ޟ߇੐
ߎߔ␜ࠍ⺰⥸৻߁޿ߣޔࠆߎ⿠߇Yޔߦ⊛ὼᔅޔ߫ࠇߎ⿠߇Xޔߜ
ࡕߩߎߪ⠨ᕁ⊛ቇ⑼ࠆߔ⸃ℂࠍଥ㑐ߩ੐‛ߩ⇇ὼ⥄ޕߔ߹ࠅߥߦߣ
ࠊޔࠍߣߎߚࠇߐ⃻⴫ߢ࠼࡯ࡕߩߎޔߡߒߘޕߔ߹ࠇߐ⃻⴫ߢ࠼࡯
ߣXޔ߫ࠄߥ᡿૗ޕߔ߹޿ߡ߃ࠄߣߡߒߣታ੐ߥ⊛ⷰቴߪߜߚߒߚ
ޕߔߢࠄ߆޿ߥߒ౉੺߇⼂ᗧߩੱ୘ߦ㑆ߩY
ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߍ᜼ࠍ଀
㐳ޔ߫ࠇߥߦ⟎㈩࿶᳇ߩૐ᧲㜞⷏޿ᒝߦ౻ޔ߽ߒ߽ޟ㧦ଥ㑐ߩ‛੐
ޠޕࠆߥߦ㔐ߪߢᚲ႐ߩ⟎૏⊛ℂ࿾ߣᒻ࿾ߥ߁ࠃߩㇱർ㊁
㐳ޟߪ㨅ޔߢޠࠆߥߦ⟎㈩࿶᳇ߩૐ᧲㜞⷏޿ᒝߦ౻ޟߪXߩᤨߩߎ
ߩߎޕߔߢޠࠆߥߦ㔐ߪߢᚲ႐ߩ⟎૏⊛ℂ࿾ߣᒻ࿾ߥ߁ࠃߩㇱർ㊁
⿠߇Xޔࠅߥߣ࡞࡯ࠦࠗޔ߫ࠇ޽ߢ1 ኻ1 ߇ଥ㑐ߩY ߣX ߩว႐
ઁޔߦߎߎޔߒ߆ߒޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣޔࠆߎ⿠߇Yޔ߫ࠇߎ
ࠅߥߣ㗴໧ߩ₸⏕ޔߪ߆߁ߤ߆ࠆߎ⿠߇Yޔ߫ࠇ᧪ߢࠎ⛊߇ઙ᧦ߩ
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₸⏕ߚߞ޿ߣޠޘ੔ߪᕈ⢻นࠆߥߦ㔐ޟޔߪว႐ߩߎޔߡߞᓥޕߔ߹
‛ߩ⇇ὼ⥄ߪ࠼࡯ࡕߩߎޕߔ߹ࠇߐ⃻⴫ߡߞ૶ࠍ⪲⸒߿୯ᢙߔ␜ࠍ
ޔߊߥଥ㑐ߪߣὑⴕ߿޿ᕁߩੱޘ୘㑆ੱޔࠄ߆ߔ߹޿ᛒࠍଥ㑐ߩ੐
߇⒓ฬߩߘޔߪ࠼࡯ࡕߩߎޕߔ߹ࠅߥߦኈౝߓห߽ߡߞߴ߾ߒ߇⺕
ޕߔߢߩߥߩ߽ࠆ߁ࠅߥߣ⽎ኻߩ⸽ታޔࠅ޽ߢ⊛ℂ⺰ߦ߁ࠃߔ␜
ޠੱ୘ޟߚ߈ߡߞᛒߢߎߎߦ․ޔὑⴕ߿ᖱᗵޔ߃⠨ޔߡߒኻߦࠇߎ 
࠼࡯ࡕߩ೎ޔߡ߃ടߦ࠼࡯ࡕߩߎޔߪߡ޿ߟߦߣߏ߈ߢࠆߔ౉੺߇
ޕߔߢ࠼࡯ࡕ⺆‛ޔ߇ࠇߘޕߔ߹߈ߡߢ߇ⷐᔅࠆߔ↪૶ࠍ
)edoM evitarraN( ࠼࡯ࡕ⺆‛
⸃ℂߡߒߣឭ೨ࠍὐߩ߆ߟߊ޿ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⸃ℂࠍ࠼࡯ࡕ⺆‛
ⴕߣὑⴕߥ⢻นޔߪὑⴕߩ㑆ੱޔߪࠇߘޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ
ߤࠄ߆ਛߩᕈ⢻นߩߊᄙޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇⢇ᛯㆬࠆࠃߦ⠪ὑ
࡯ࠤᛯㆬߩߊᄙߪ߆߱ㆬߡߖࠊวߺ⚵ޔߪ޿ࠆ޽ޔߢ⁛නࠍὑⴕߩ
ߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ㔀ⶄ߽੐᧪಴ࠆߎ⿠ᨐ⚿ߩߘޔࠅ޽߇ࠬ
ߡ⷗ߢ߹ࠇߎߪޠੱ୘ޟࠆ޽ߢ૕ਥࠆߔᛯㆬࠍὑⴕޔࠅࠃ૗ޔߡߒ
ޔࠅ߹ߟޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢੑή৻໑߇ࠇߙࠇߘޔߦ߁ࠃߚ߈
ౕࠆࠇࠊⴕ߇ᛯㆬߩߘޔ૕ਥ߁ⴕࠍᛯㆬ⊛૕ౕߩߘޔᛯㆬߥ⊛૕ౕ
ޕߔߢߩߥࠢ࡯࠾࡙߇ࠇߙࠇߘߩᴫ⁁⊛૕
㑐ߩ੐᧪಴ߚߞߎ⿠ߡߞࠊ߆߆߇ੱޘ୘ߩ㑆ੱޔߪߣ࠼࡯ࡕ⺆‛
ߣ߁ࠃߒ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߥ᦭․ੱ୘ߚߞࠊ߆߆ߦߎߘޔ߇ଥ
㑐ߩቯ৻ߪߦ㑆ߩ੐᧪಴ߩߟ৻ߟ৻ޔࠎࠈߜ߽ޕߔߢᑼᒻ⠨ᕁࠆߔ
߼ߚ޿ᄙ߇⢇ᛯㆬߣᕈ⢻นߩߘޔߪേⴕߩ㑆ੱޔ߇ߔߢߩࠆ޽ߪଥ
᣿⺑ߡߒൻ⥸৻ޔࠅߥߊᄙߦ㒢೙ήޔ߇ߖࠊวߺ⚵ߩଥ㑐ߩߘޔߦ
ޕߔߢߩ߁߹ߒߡߞߥߊߥࠇಾࠅ߹෼ߪߦଥ㑐ᨐ࿃ߥ⚐නࠆ߈ߢ
ޕ߁ࠂߒ߹ߒ᣿⺑ߡ޿↪ࠍ଀ᴫ⁁⊛഍ߚߞ૶߇࡯࠽࡯࡞ࡉ
ޠޕߛࠎᱫ߇ᅥ₺ )neht( ࠄ߆ࠇߘޔߡߒߘޔߢࠎᱫ߇₺ޟ㧦ଥ㑐⊛഍
޿ߣޠߛࠎᱫ߇₺ޟޔߣࠆ߃⠨ࠍㅪ㑐⊛೉♽ᤨߩ੐᧪಴ߩߟੑߩߎ
ଥ㑐ᨐ࿃ߩ߆ࠄ૗ޔߪߦ㑆ߩߣߎ߁޿ߣޠߛࠎᱫ߇ᅥ₺ޟޔߣߣߎ߁
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ᦼࠍଥ㑐ᨐ࿃ߥࠎߘߪ㆐ߒߚࠊޔߒߔ߹߈ߢߪߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇
⚵ߥ߁ࠃߩߤޔߩ࿃ⷐߩߟߊ޿߇ଥ㑐ᨐ࿃ߩߘޔߒ߆ߒޕߔ߹ߒᓙ
ߚߞߥߦ⟎㈩࿶᳇ߩૐ᧲㜞⷏ޟޔߪߡ޿ߟߦ߆ߩߚߞߎ⿠ߢߖࠊวߺ
߿ࠅ㒠߇㔐ߪߢᚲ႐ߩ⟎૏⊛ℂ࿾ߣᒻ࿾ߥ߁ࠃߩㇱർ㊁㐳ߩ౻ޔࠄ
ޕࠎߖ߹߈ߢߪ᣿⺑ߥ߁ࠃߩଥ㑐ᨐ࿃ߩ⇇ὼ⥄ߥ⚐නޔ߁޿ߣޠ޿ߔ
㧧߫߃ߣߚ
ߓหߣ₺ޔߒߎ⿠ࠍ∽㤗⤳ᔃߢࠢ࠶࡚ࠪޔߪᅥ₺ޠߛࠎᱫ߇₺ޟ٨
ޕߛࠎᱫߦᣣ
ޔߪ޿ࠆ޽
ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߴ㘩ࠍ‛ޔࠅ߹޽ߩߺߒᖤߪᅥ₺ޠߛࠎᱫ߇₺ޟ٨
ޕߛࠎᱫߦᓟᐕ৻ߡ߃⴮ߖ∳ޔࠅߥߊ
ޔߪ޿ࠆ޽
₺ߚ޿ߡࠇࠄߍ⯦ߡࠇࠄ߼ㄟߓ㐽ߦች₺ߢ߹ࠇߘޠߛࠎᱫ߇₺ޟ٨
ࠇ᥸߇㚍ߩߘޕߚߞਸ਼ߦ㚍ߡ಴ߦᄖߩች₺ޔࠅ߹޽ߩ߮༑߇ᅥ
ޕߛࠎᱫߡߞ᛬ࠍ㛽ߩ㚂ߡߜ⪭ࠄ߆㚍ߪᅥ₺ޔߢ㚍
ޔࠅ౉߇ὑⴕߩ߽ߟߊ޿ߪߦ㑆ߋߥߟࠍ੐᧪಴ߩߟ ੑޔߦ߁ࠃ߁޿ߣ
ߦᢙߩߖวߺ⚵ߩᴫ⁁ߣὑⴕߣੱ୘ࠆࠊ߆߆ߦߎߘߪᢙߩ⺆‛ߩߘ
ޠߛࠎᱫ߇ᅥ₺ޟߡߒߘޠߛࠎᱫ߇₺ޟޔࠄ߆଀ߩ਄એޕߔߢߩࠆߥ
ߥߪᕈଥ㑐ߓหߊోߡߒߣߟ৻ޔߦਛߩଥ㑐ߩ੐᧪಴ߩߟੑ߁޿ߣ
߆߇ޘ╬ὑⴕޔᖱᗵޔ߃⠨ߩੱ୘ޕ߁ࠂߒߢࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ޿
ߢߩ߽ߩ᦭․ੱ୘߁޿ߣޠߒߚࠊޟߩੱ৻ੱ৻ޔߪߣ੐᧪಴ࠆࠊ߆
ߢߩࠆߊߡ߈ߢ߇⺆‛޿ߥ߈ߢൻ⥸৻ޔߩࠅ㒢࿁৻ޔߦߎߘޔࠅ޽
ޕߔߢߩࠆ߃વࠍޠ๧ᗧޟߩ᦭࿕‛ੱ႐⊓ߩߘޔߪ⺆‛ߩߎޕߔ
޿ߣޔ߆ߣߎߥ߁ࠃߩߤߪߣޠߧᱫ߇ੱޟޔ߫߃଀ޔᕈ․ߩ੐᧪಴
ޔ߇੐᧪಴ߩߘޔ߽ߡߒߣࠆ߈ߢൻ⥸৻ߦ⊛ቇ‛↢ߪߡ޿ߟߦߣߎ߁
ߎࠆߔൻ⥸৻ࠍ߆ߚߞᜬࠍ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߦੱ୘ߚߞࠊ߆߆ߦߎߘ
߆ߦߎߘޔ߇੐᧪಴߿ὑⴕߩੱ୘ޔߪߣ⺆‛ޕߔߢߩ޿ߥ߈ߢߪߣ
߆ߟᜬࠍ๧ᗧޔ޿޽ߒଥ㑐ߦ߁ࠃߩߤޔߡߞߣߦ↢ੱߩੱᧄࠆࠊ߆
ޕߔߢߩߥᑼᒻ⠨ᕁࠆߔߣ߁ࠃߒ⸃ℂޔ⃻⴫ࠍ
⹤ળࠆ⺆ࠍ੐᧪಴ߥ⊛Ᏹᣣߩߜߚߒߚࠊޔߣࠆߊߡ⷗ߦ߁ࠃߩߎ
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⥄ߦ⊛⼂ᗧߒዋޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇߆޿ᄙߦ߆޿߇࠼࡯ࡕ⺆‛ߪߦਛߩ
ޕߔߢ߆ࠄ᣿߫ࠇߺߡߞ㄰ࠅᝄࠍᘒᒻߩ⸒⊒߿⠨ᕁߩり⥄ಽ
ࡕ⸽ታ࡮ℂ⺰ޔ߇ߜߚߒߚࠊޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ៰ᜰ߇࡯࠽࡯࡞ࡉ
ࠍߣߎߟᜬࠍะ௑ࠆߔ⸃ℂࠍ⇇਎ߢ࠼࡯ࡕ⺆‛ޔߊߥߪߢߌߛ࠼࡯
ߩ᦭࿕ߥ߁ࠃߩߎ߇ߟ৻ߩഀᓎ߈ߴߔߚᨐߩቇℂᔃޔ߫ࠇߔߣឭ೨
ޕߔߢߩࠆߊߡߞ߇਄߮߆ᶋὼᒰ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߦޠ⸃ℂߩ⺆‛ޟ
ߦ⠪ᓟޔߦ⊛ᾖኻߣߩࠆ޿ߡߒ㓐ઃ߇ޠ⸽ታޟߦ⺆⸶ߩ⒓ฬߩ⠪೨
ߔߑ߼߇࠼࡯ࡕߩߎޔߪߩ޿ߥ޿ߡࠇࠊ૶߇⪲⸒߁޿ߣ⸽ታߩߎߪ
ޠ㛎૕ޟߩߘޔࠅ޽ߢ⸃ℂߩޠ๧ᗧޟߩ᦭࿕ޔߊߥߪߢޠ⸽ታޟߪߩ
ޕߔߢߩߥࠄ߆ࠆ޽ߢ
ਛ↰ߚߒ⸶⠡ࠍ)7891( sdlroW elbissoP ,sdniM lautcA ߩ࡯࠽࡯࡞ࡉ
⸽ታ࡮ℂ⺰ࠍedoM mgidaraP ߢޢ)8991(ℂᔃߩ⇇਎⢻นޡޔߪ᳁ᒾ৻
 evitarraNޔ߇ߚߒ߹ࠇߐ⸶ߡ߃ടࠍ⪲⸒߁޿ߣޠ⸽ታޟߥ⊛᣿⺑ߣ⊛
ߪ⪲⸒ߥ⊛᣿⺑ߥ߁ࠃࠆߔᔕኻߦ⸽ታߢߌߛ࠼࡯ࡕ⺆‛ߪߦ edoM
߽ߡߣޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߪ࿑ᗧߩߘߪߦߒߚࠊޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇ౉
ޕߔ߹߃ᕁߦ⸶⠡ߥ⏕⊛޿ᷓ๧⥝
ࡑ㧚㧭ޔࡓ࡯࡞ࡉ .A㧔ቇືޔߡ޿߅ߦࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ઍᐕ0791
ޔ㧕ࡦࠥ࡯ࠟ .G㧔ቇળ␠ޔ㧕ࠬࡢ࡯ࡢࡂ㧚㧿㧔ቇ␹ޔ㧕࡯ࡗࠗ࠲ࡦࠠ࠶
࡮ࡉࠖ࠹࡜࠽ޟߚߒᢿᮮࠍ㊁ಽߩᢙⶄޔޘ╬㧕࡯࠽࡯࡞ࡉ .J㧔ቇℂᔃ
ޕߚߒ߹ࠅߎ⿠߇⽎⃻ߥ߁ࠃࠆࠇࠄߌઃฬߣޠ㧕Ꮻ࿁ߩ߳⺆‛㧔ࡦ࡯࠲
ޕߔߢੱߚߒࠍ⸒⊒ߦ⊒ᵴߢ㊁ಽቇℂᔃߩᤨߩߘߪ࡯࠽࡯࡞ࡉߩ಴೨
߅߽ࠄ߆᣿⺑ߩߢ߹ࠇߎޔ߫߃޿ߣ߆ߩߥޠᏫ࿁ߩ߳⺆‛ޟޔ᡿૗
ޠੱ୘ޟߪߜߚߒߚࠊߡߒㅢࠍ⺆‛ߩಽ⥄ޔ߇ߔ߹޿ᕁߪߣ߆ࠅ߆ಽ
಴⷗ࠍޠ๧ᗧޟߟᜬ߇࿷ሽߩり⥄ಽ⥄ࠄ߆ߎߘޔߡߒ⸃ℂޔ⃻⴫ࠍ
୘ޟߢ࠼࡯ࡕ⺆‛ߩߎޔߡߞᓥޕߔߢߩߥࠄ߆ࠆ޿ߡ߈ߢߦ߁ࠃߔ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣߚࠇߐߥ߇⹺⏕ౣߩᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔ⸃ℂࠍޠੱ
㧪ߡߒߣ߼ߣ߹ߩ㑆ਛ㧦ޠ⺆‛ޟߣޠੱ୘ޟ㧨
ޘ᭽ࠆࠊߟ߹ߦࠇߘޔ޿ⴕࠍὑⴕߥޘ᭽ߢ਄ࠆ߈↢ߪߜߚߒߚࠊ
೎୘ߟ৻ߟ৻ߪ੐᧪಴߿ὑⴕߩࠄࠇߎޕߔ߹޿ߡߞળ಴ߦ੐᧪಴ߥ
৻ޔߡߒߘޕߔߢ੐᧪಴߿ὑⴕߥ⊛ผᱧߩ਄೉♽ᤨޔߪߦᤨߚߺߦ
߈ߢߪߣߎࠆ߃વߒ⸃ℂߡߒߣታ੐ࠍᧃ㘂ߩ੐᧪಴߿ὑⴕߩߟ৻ߟ
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ߜߚੱߚߞࠊ߆߆ߦߎߘޔ߇ὑⴕ߿੐᧪಴ߩࠄࠇߘޔߒ߆ߒޕߔ߹
ߞߣߦ↢ੱߩߣ߭ߩߘޔߡߒߘޔ߆ߩࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߦ߁ࠃߩߤߦ
ߌߛߚ⷗ࠍ੐᧪಴ߩߟߣ߭ߟߣ߭ޔߪ߆ߩࠆ޽߇๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߡ
ࠊ߆߆ߦߎߘޔߪ੐᧪಴ߩࠄࠇߘޕࠎߖ߹߈ߢߪߣߎࠆߔ⸃ℂߪߢ
߇ߥߟޔߡߒߘޔࠅ߇ߥߟࠆߌ߅ߦਛߩ↢ੱߩࠅߣ߭ࠅߣ߭ੱߚߞ
߇ߥߟߩߘޕࠎߖ߹ߒߥࠍ๧ᗧ߫ࠇߌߥࠇߐ㉼⸃ߡߒߣ௝૕ోߩࠅ
ޕߔߢߩࠆߊߡߞߥߦᒻߩ⺆‛߇ߘߎ㉼⸃ߩࠅ
߈⿠ߦ↢ੱߩੱޘ୘ߚߞࠊ߆߆ߦߎߘޔߪὑⴕ߁޿ߣޠࠆ⺆‛ޟ
޿߅ߦὐᤨߩቯ․ࠆ޽ࠆࠇࠄ⺆߇ࠄࠇߘޔࠍὑⴕ߿੐᧪಴ߩᢙⶄߚ
ޠᤨޟࠆ⺆‛ߩߘޔߢߩߔ߹ߒࠍ߈௛ࠆߔ⸃ℂࠍ௝૕ ోޔߡߌઃ߮⚿ߡ
࡝࡯࠻ࠬࡈࠗ࡜ޔߡߞᓥޕߔ߹߈ߡߞߥ⇣ߪኈౝߩ⸃ℂ߽ߡߞࠃߦ
ࠍᤨޔࠍ๧ᗧ߻ẜߦ㛎⚻ߥޘ᭽ࠆߌ߅ߦᶦ↢ߩಽ⥄߇ੱߩߘޔߪ࡯
ޔ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃ࠄߣߣὑⴕߥ⊛⛯⛮ࠆߌ⛯ߒߦ߆ࠄ᣿ࠄ߇ߥ޿ㅊ
࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߔ㄰ࠅ➅ࠍൻᄌ࡮ᚑ↢ߕ߃⛘ߪ⺆‛ߩ↢ੱޔߢ๧ᗧߩߎ
ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߦࠬ࠮ࡠࡊߥࠢ
ߥ߆ߦ⸛ᬌߩᔨ᭎߁޿ߣޠੱ୘ޟޔ߇ߔߢࡑ࡯࠹ߩ࿁੹߇ޠࠅ⺆ޟ
ਥੱ୘ޟ߇ޠੱ୘ߩ᧦31 ᴺᙗޟޔߕ߹ޕߚߒ߹߈ߡߞ૶ࠍ㑆ᤨߩࠅ
ࠆ޿ߡߒߣ೑ᮭߩ᳃࿖߇ᴺᙗ࿖ᧄᣣޔ߈ߠၮߦℂේᓼ㆏߁޿ߣޠ⟵
৻໑ࠍޠੱ୘ޟߩߎޔߡߒߘޕߣߎࠆ޿ߡߞߥߣᐙᩮߩᮭੱ⊛ᧄၮ
ߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇Ḯᩮߩߘߦᚒ⥄ߩ㑆ੱߪะ௑ࠆ߃ᝒߣߩ߽ߩੑή
ޠੱ୘ޟߩߡߒߣ࿷ሽߥࠢ࡯࠾࡙ߩߎޔᣇ৻ޕߚߒ߹߈ߡߒ៰ᜰࠍ
‛ޟߊߥߪߢߡߞࠃߦൻ⥸৻ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢੑή৻໑߇ࠇߘޔߪ
୘ޟߣޠࠅ⺆ޟޕߚߒ߹߈ߡߞߤߚࠍߣߎ߁޿ߣࠆࠇߐ⃻⴫ߢᒻߩޠ⺆
ߥࠆ߃ടߌઃ⸒৻߁߽ ޕߔߢߩࠆߊߡ޿ߟ߮⚿ߦ߁ࠃߩߎߪޠੱ
⟎૏ߦᩭਛߩᩰੱࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦޠ⺆‛ޟߪޠੱ୘ޟޔ߫ࠄ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ૕ታࠆߔ
ࠬࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߩࠅ⺆ߣଥ㑐ߩޠ஥ࠆࠇࠄ⺆ޟߣ஥ޠࠆ⺆ޟޔߦᰴ
ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡ߼ߣ߹ߡߒߦ੺ᇦࠍᑼ࿑㆐⊒ߩࡦ࠰ࠢ࡝ࠛࠍ
㧪⺆‛ߣᑼ࿑㆐⊒ )citenegipE( ⊛ᚑẋߩࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ㧨
ታᔘࠍ⺰ᚲዪߣ⺰ㅧ᭴ߩ␹♖ߩ࠻ࠗࡠࡈ .Sޔߪࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ .H.E
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⊛ᾖኻߪߣߩߚߒ⋡ᵈߦ߈௛ߩࠬࠛ߇࠻ࠗࡠࡈޔࠄ߇ߥࠇ౉ߌฃߦ
ߚߒⓥ⎇ߡ޿ߟߦ㆐⊒ᶦ↢ߩޠߒߚࠊޟޔࠅ߹ߟޔ㧕ogE㧔ᚒ⥄ޔߦ
࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕޔߪࡦ࠰ࠢ࡝ࠛޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃ߽ߡߞ⸒ߣ⠪ቇℂᔃ
߇ᓐޔ߇ߔ߹޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃߡߒㅢࠍᔨ᭎߁޿ߣࡓࠕ࡝࠻࡜ࡕ߿ࠖ
8 ߩ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ޔࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑࠆߔ᣿⺑ࠍ㆐⊒⊛ᚑẋߚߒ໒ឭ
ߦ⏕⊛ࠍࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩޠ⺆‛ޟ߫ࠇߌઃㅪ㑐ߣ⺰ᧄޔߪ㓏Ბߩߟ
ࠢ࠶࡝࠻ࡑߚ߃ടࠍ᣿⺑ߩᐓ⧯߇ߒߚࠊޕߔߢⷰ㆐⊒ࠆ޿ߡߒᤋ෻
ߦ㓏Ბ㆐⊒ߩࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑޔߪߢ㒠એ㗄ߩߎޕߔ߹ߒ␜ߦਅએࠍࠬ
ޕߔ߹߈޿ߡߒ᣿⺑ࠄ߇ߥ޿૶ࠍภ⇟ߚߒઃ
㧪╩ടߦ⴫࿑㆐⊒ߩޠળ␠ߣᦼఽᐜޟ㧨ᑼ࿑㆐⊒ߩ㓏Ბ8 ߩࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ㧦࿑
ߘ㓏Ბߩߟ8 ߩ↢ੱޔߡ޿߅ߦ⴫࿑ࠆߥࠄ߆⋡ࠬࡑߩ88 ߩߎ
ߩߘޔߢ㓏Ბߩࠇߙࠇߘޔߪߜߚߒߚࠊޔࠅ޽߇ޠ㗴⺖ޟߦࠇߙࠇ
৻ߟ৻㗴⺖ߩࠄࠇߘޔߡߓㅢࠍଥ㑐ੱኻޔࠅ߹ߟޔળ␠ߩ᦭․㓏Ბ
ߚߒ␜ߢ⴫࿑ޔߪ㓏Ბฦޕߔ߹޿ߡࠇߐ᣿⺑ߣߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦߟ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ⃻⴫ߢ⚛ⷐ3 ߩ㧕ᓼ㧔ᯏෂߣ㐳ᚑ㧪㗴⺖㧨ߦ߁ࠃ
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࿃ⷐ⊛ᩰੱߥⷐ㊀߈ߴࠆߌߟߦりߢળ␠ߩᦼᤨߩߘޔߪޠ㗴⺖ޟ
㑆ੱޔળ␠ߊ߹ࠅขࠍಽ⥄ޔߪߢᦼఽ੃ߩ㓏ᲑΣ╙ޔ߫߃଀ޕߔߢ
߿Უޔߢ㓏Ბߩߎޔߪఽ੃ޕߔߢޠ⠪⢒㙃ߩ╬ⷫᲣޟߦਥޔߪଥ㑐
߈޿ߡߌߟߦりࠍࠇߘޔߒ㛎૕ࠍᗵ㗬ା⊛ᧄၮࠄ߆ଥ㑐ߩߣ⠪⢒㙃
ߪߢߌࠊࠆߌߟߦりࠍᗵ㗬ାߥ⅜ቢޔ߽ߢᴫ⁁ߥࠎߤޔᣇ৻ޕߔ߹
ߚ߈ߢߦ㑆ߩ⠪ੑߩߘޕ߁ࠂߒߢࠆߌߟߦり߽ᗵାਇޕࠎߖ߹ࠅ޽
ߊ޿ߡߒᚑᒻࠍᗵ㗬ାߩਛߩࠖ࠹࡝࠽࠰࡯ࡄߩੱߩߘޔ߇ࠬࡦ࡜ࡃ
ߣߎࠆߌߟߦりࠍ⋚ၮߩߘߢ㓏Ბߩߎޔߡߒߘޕߔߢᣇ߃⠨߁޿ߣ
ޕߔߢߌࠊࠆ޽ߢ㧕ᦸᏗ㧔ߚࠇߐ⃻⴫ߢౝᒐ᜝߇ᓼࠆࠇ߹ᦸ߇
ࠅ޽୘46 ߪ⋡ࠬࡑޔߢߩߔ߹޿ߡࠇߐ⃻⴫ߢ88ޔߪᑼ࿑㆐⊒
ޔߢߌߛࡑࠦ8 ߩ✢ⷺኻޔߪࠬࡑࠆ޿ߡࠇࠄ߼ၒߡߒߣ㗴⺖ޔ߇ߔ߹
ળ␠ℂᔃߪ㓏Ბ8 ߩ✢ⷺኻޕߔ߹޿ߡߞߥߦ⊕ⓨߪࡑࠦ65 ߩࠅᱷ
ߙࠇߘࠆ޽ߦ㑆ⓨߩਅߣ਄ޔ߇ߔ߹޿ߡߒ␜ࠍᐨ㗅⊛Ḱᮡߩ㐳ᚑ⊛
ߞᛒߢ⺰ᧄߪ૕ోࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑߩߎޔߢߣߎࠆߔᘦ⠨ࠍࡑࠦ 82 ࠇ
ࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩߜߚߒߚࠊޕߔ߹ߒᚑᒻࠍ๧ᗧߥ⊛഍࡮⺆‛ߚ߈ߡ
ᬺ૞ߊ޿ߡ߼ၒࠍ㑆ⓨߩߎޔ߫ࠇ߃⠨ߡߌઃ߈ᒁߦޠ⺆‛࡮ࠅ⺆ޟ
ޕߔߢߩߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⸃ℂߩᚑ↢⺆‛ߩ↢ੱߦ⊛ᨐ⚿߇
⟎ࠍࡑࠦ46ޔߊߥߪߢߌߛࡑࠦ8 ߩ✢ⷺኻޔ߇ࡦ࠰ࠢ࡝ ࠛޔߪߢ
ࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ⺆‛ߡߞ૶ࠍᑼ࿑㆐⊒ߩߎޔࠄ߇ߥ߃⠨ࠍ↱ℂߚ޿
ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡߒ⸃ℂࠍ
ߒߦ߻ㅴ߇㦂ᐕߪ㆐⊒ߩੱޔߣࠆ߃⠨ࠍߌߛࠬࡑߩ୘8 ߩ✢ⷺኻ
࠹ࠬߩᰴޔࠄ߇ߥߒߥߎࠍ㗴⺖⊛Ḱᮡߚߓᔕߦ㦂ᐕߩߘޔߡߞ߇ߚ
╙ޔ߫߃଀ޕߔ߹ߌฃࠍߓᗵߥ⊛᣹਄✢⋥߁޿ߣߊ޿ߢࠎㅴߦࡊ࠶
޿ߡ߈ߢᚑ㆐ߦߢߔߪ㗴⺖ߩ㓏ᲑΥޔΤޔΣޔߪߦᦼ┬ቇߩ㓏ᲑΦ
ൻ⚐නߦ߁߰߁޿ߣޔߚߞ߹ߒߢࠎᷣߦߕ߈ߢᚑ㆐ޔߪ޿ࠆ޽ޔࠆ
ߩߎߦ⊛㦂ᐕޔߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߘޕߔ߹ࠇߐቯᗐ߇ⷰ㆐⊒ߚࠇߐ
ߢᚑ㆐ࠍ㗴⺖ߩ㓏Ბߩߘޔߦᦼᤨߩߘޔߪੱߚߞ߹ߒߡ߉ㆊࠍ㓏Ბ
ߥߦߣߎ޿ߥ߈ߢߪߣߎߔ⋥ࠅ߿ߡߞᚯߦ೨ޔ߽ߡߒߣߚߞ߆ߥ߈
ᰳߦᕈエᨵޔ߇ߔߢⷰ㆐⊒޿ߔ߿ࠅ߆ࠊࠎ߳޿ߚޔߪࠇߎޕߔ߹ࠅ
ޕߔߢᣇ⷗ߚߌ
ޔߣࠆ޽ߢ )citenegipe( ⊛ᚑẋߪ㆐⊒ߩ㑆ੱޔߪり⥄ࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ
ޕ߆߁ࠂߒߢ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߪߣޠ⊛ᚑẋޟޕߔ߹޿ߡߒ᣿⺑
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Ბߩߘޔߌߛ߈ߣࠆ޿ߦ㓏Ბߩߘޔ߽ߡߞߣࠍ㓏Ბߩߤޔߪࠇߎ
ߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆࠇߐᚑ㆐߇㗴⺖ߩ㓏Ბߩߘޔߺ⚵ࠅขߦ㗴⺖ߩ㓏
ߺ⚵ࠅขߣ㗴⺖ߩ㓏Ბߩߢ߹ࠇߘޔ߽ࠄ߇ߥߺㅴߦ㓏Ბߩઁޔߊߥ
ߣࠆ޽ߢ㆐⊒ޔࠅ޽ߢ㐳ᚑ߇௝૕ోߩⓍ㓸ߩߺ⚵ࠅขߩߘޔߡߌ⛯
ᗧߦࡑࠦ 82 ฦߩ਄ߣਅߩ✢ⷺኻࠄ߆ⷰ㆐⊒ߩߎޕߔߢᣇ߃⠨߁޿
ޕߔ߹߈ߡ಴߇๧
੍ޟߩ㆐⊒ߩߣ޽ߩߘޔߪࡑࠦ82 ࠆ޽ߦਛߩᒻⷺਃⷺ⋥ߩಽඨਅ
82 ߩಽඨ਄ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡࠇߐߣ࿾૛ߩ߼ߚߩߩ߽ߔߥࠍޠళ
ߔ߹޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣ࿾૛ޠࠆߔ␜᣿ࠍᒻᄌߩ㐳ᚑޟߪࡑࠦ
߇๧ᗧߩ⊛ᚑẋߡߞ޽߇㑆ⓨߩߎޔࠅ߹ߟޕ㧕9991ޔࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ㧔
ߘߪ㓏Ბߩ⊕ⓨߩਛߩᒻⷺਃߩਅޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޕߔߢߩࠆߊߡ಴
ߢ㓏Ბ⊕ⓨߩ਄ޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞߥߦ⋚ၮߩ㓏Ბࠆߊߡ಴ߦߣ޽ߩ
㗴⺖ޔߌ⛯ߺ⚵ࠅขߦ㗴⺖ߩ㓏Ბߩਅߡߒߣᒻᄌߩ㓏Ბ㆐⊒ߩߘߪ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⋥ࠅ߿ߢਛߩଥ㑐㑆ੱߥ⊛ળ␠ߩᦼᤨߩࠇߙࠇߘࠍ
ޘ᭽ߚ߈ߡߒ㛎⚻߇ಽ⥄ߢ↢ੱߩߢ߹ࠇߘޔߡߒߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣ
ޔߡߞࠃߦߣߎߔ߅ߥߒ⸃ℂߡߞ㄰ࠅᝄޔߕ߃⛘ࠍ๧ᗧߩ੐᧪಴ߥ
޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ߅ߥߒ㉼⸃ࠍ๧ᗧߩ૕ో↢ੱߩಽ⥄ߩߢ߹ࠇߘ
ޕߔߢߩߥߣߎ߁
ߩᦼఽ੃ޔ߇ੱߩ⠪㦂㜞ࠆ޿ߡߒ㆐ߦᦼᐕ⠧ޔ㓏ᲑΪ╙ޔ߫߃଀
ޔߒ߆ߒޕߔ߹ࠅ޽ߊࠃߪߣߎࠆ߼᳞ࠍଥ㑐㗬ା⊛ᧄၮࠆ޽ߢ㗴⺖
⋧ޔࠄ߆ࠎߖ߹޿ߪߡ߈↢߿ߪ߽ߪⷫᲣߩಽ⥄ޔᏱㅢޔߪߦᦼᐕ⠧
ߌࠊࠆߥ⇣ߪߣว႐ߩ㐳ᚑߥ⊛Ḱᮡޔ߇⠪ઁ⊛ળ␠߿ળ␠ࠆߥߣᚻ
ߦ㗴⺖ߩᦼᤨߩߘߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߓหߣᦼఽ੃ޔߢ๧ᗧߩߘޕߔߢ
ޕࠎߖ߹߈ߢߪߣߎ߻⚵ࠅข
ߩ੐᧪಴ߩߟߣ߭ߟߣ߭ޔߡߞ㄰ࠅᝄࠍ↢ੱߩり⥄ಽ⥄ޔߒ߆ߒ
ࠍⷡᗵ㗬ାߚߒ㛎૕ߦޘᤨߩߘޔߢਛߩࠅ⺆ޔߒ߅ߥߒ⸃ℂࠍଥ㑐
߈ߣࠆ޿߇ᚻ߈⡬ߪࠅ⺆ߥ߁ࠃߩߘޕߔ߹߈ߢߪߣߎߔ߅ߥߒ㉼⸃
ޕߔ߹޿ߡߞⴕߊࠃߪ㆐ߒߚࠊޔ߽ߢᒻߩ⋭ౝ߁ⴕߢࠅߣ ߭ޔ߽ߢߦ
޿߅ߦଥ㑐ߩߣ⠪⼔੺ޔቊޔଏሶ߿⠪஧㈩ޔ߇޿ߥߪߢⷫᲣޔߚ߹
৻߁߽ࠍޠ㗬ା⊛ᧄၮޟߥ߁ࠃߚߒ㛎⚻ߦ㑆ߩߣⷫᲣߦᦼఽ੃ޔߡ
ޕߔߢߩࠆ߈ߢࠎࠈߜ߽߽ߣߎࠆߔ㛎૕ធ⋥ᐲ
ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕᚒ⥄ࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᦼᐕ㕍ޔ㓏ᲑΧ╙ޔߪ޿ࠆ޽
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㑐㑆ੱߩߘޔߡߟ߆ޔߪߦᦼᐕ⠧ޕߔߢ㗴⺖ߥⷐ㊀߽ߢઍᐕߩߤߪ
ੱ෹ߩᦼᐕ㕍ߚߞߥߣߌഥࠆߔᚑᒻࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߡߓㅢࠍଥ
޿ߢࠎ⚵ࠅข߇ಽ⥄ޔ੹ޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹޿ߪߦࠅᑫߩりޔߪߜߚ
ޔߡߓㅢࠍଥ㑐ߩߣߜߚੱࠆࠊ߆߆ߣಽ⥄ߦߚᣂߡ޿߅ߦേᵴળ␠ࠆ
ޔࠅ߹ߟޔߊ޿ߡߒ⹺⏕ޔߒ⚝ᮨࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߥߚᣂߩಽ⥄
ߦߒ⋥ࠅ⺆ޔߚ߹ޕߔߢߩࠆ߈ߢ߇ߒ߅ߥߺ⚵ࠅขߩ㗴⺖ߩᦼᐕ㕍
ߎࠆߔᚑᒻࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߥߚࠄ޽ࠄ߆੐᧪಴ߩ෰ㆊޔߡߞࠃ
ߞࠃߦߒ߅ߥߺ⚵ࠅขߥߚᣂޔߥ߁ࠃߩߎޔߡߒߘޕߔ߹߈ߢ߽ߣ
ࠛࠆߌ߅ߦᦼ㦂⠧ߩ㓏ᲑΪ╙ޔߒᚑ᭴ౣࠍߌઃ๧ᗧߩ૕ో↢ੱޔߡ
ߔᚑ㆐ߦ߆⼾ࠅࠃࠍ㗴⺖߁޿ߣޠว⛔ޟߩ᧪ᧄߚߒቯᗐ߇ࡦ࠰ࠢ࡝
ޕߔߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ޔߡߒㅢࠍࠅ⺆ޕߔ߹ߜᜬࠍഀᓎߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦ↢ੱߪޠࠅ⺆ޟ
ࠄ᣿߇߆ߩࠆ޽߇๧ᗧߥࠎߤߡߞߣߦޠߒߚࠊޟ߇╬㛎⚻߿੐᧪಴
ቯ․ࠆ޽ߪ૕⥄ߣߎߩߘ߽㛎⚻߿੐᧪಴ߥࠎߤޕߔ߹߈ߡߞߥߦ߆
ޔ߇ߔߢߩ޿ߥ߉ߔߦࡑࠦ৻ߩผᱧߚߞߎ⿠ߢᚲ႐ߩቯ․ࠆ޽ߦᤨߩ
ߤޟޔޠߟ޿ޟߪ߆ߩࠆ޽߇๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߡߞߣߦᚻࠅ⺆߇ߣߎߩߘ
ޕߔߢߩࠆߊߡߞߥ⇣߽ߡߞࠃߦ߆ࠆߔ⋭ౝࠅ⺆ߢޠ⣂ᢥߥ߁ࠃߩ
࠮ࡠࡊߥ⊛േべߩᚑ↢࡮ൻᄌޔߕ߃⛘ߪ⺆‛ߩ↢ੱޔߡߒㅢࠍࠅ⺆
ޕߔߢߩࠆࠇߐ߆↢ߪߜߚ⑳ߦࠬࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ⺆‛ޔࠅ޽ߦࠬ
⺆ޔ߼ߚࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦࠬࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߩᚑ↢࡮ൻᄌޔߪࠅ⺆
޿ߟߦ੐᧪಴ߓหޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎࠆߌ⛯ࠇߐᦝᄌ࡮ᣂᦝߦ߮ߚࠆ
ੱᧄࠆߔኻߦ੐᧪಴ߓหޔࠅߚ޿ߡߞ㆑߇ㇱ⚦ߩ⹤ޔߦߩߥ⹤ߩߡ
ߘޕߔ߹ࠅ޽ߊࠃߪߣߎࠆߔࠅߚ޿ߡߞߥ⇣ߪߣ೨એ߇ᣇ߃ࠄߣߩ
޿ߡߒࠍ޿㆑ᙘ⸥ߣߞ߈ߪੱߩߎޔߪߡߒߣ஥ࠆ޿ߡ޿⡬ޔᤨߥࠎ
⿠߇⽎⃻ߥ߁ࠃߩߘޔߒ߆ߒޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎࠆߓᗵߣ߁ࠈߛߩࠆ
หޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⒖ផ߇⣂ᢥࠆࠇࠄ⺆ޔߒㆊ⚻߇ᤨޔߪߩࠆߎ
ߔൻㅴ߇๧ᗧޔߡߒߘޔࠆ߁ߜᜬࠍ๧ᗧߚߞߥ⇣߽੐᧪಴߿㛎૕ߓ
࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩߎޕߔߢߩߥߩ߽ࠆࠃߦࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ⺆‛߁޿ߣࠆ
ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡߒ⺑⸃ߡߒㅢࠍࠅ⺆ߩ㓙ታޔߪߡߒ㑐ߦࡓ
ㆡࠍࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑߩᑼ࿑㆐⊒ߩࡦ࠰ࠢ࡝ࠛߚߒ੺⚫ߦන◲ߢߎߎ
ߩߤ߇ࠅ⺆ޔߡߒㅢࠍࠅ⺆ߚߒ㓸ណ߇ࠎߐ⊝ߩ⠪ജදޔࠄ߇ߥߒ↪
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ޕ߁ࠂߒ߹߈޿ߡ⷗ࠍ߆ࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߦ߁ࠃ
㧪ࠅ⺆ߩࠎߐY㧦ࠅ⺆ߩ㛎૕ߍ឴߈ᒁ㧨
ࠍ႐ߩ⹤ߺ㘶⨥ߢࡑ࡯࠹߁޿ߣޠ⹤ߺ㘶⨥ߩ⠪㦂㜞ޟߪࠎߐᧄጊ
ߡ߼㓸ࠍࠅ⺆޿ᷓ๧⥝ޔߡߒ㍳⸥ࠍ⹤ߺ㘶⨥ߩ⠪㦂㜞ߩᢙⶄޔߨ⸰
ߣࠎߐ T ߩ㑆ખߺ㘶⨥ߪࠎߐ㨅ᕈᅚߩઍ 08)ᐕ 7002(ᤨᒰޕߔ߹޿
ߌ߆ᐕ1 ߢᚢ⚳ޔᓟ⋥ߚߒ↥಴ࠍ↵㐳ޔᇕ⚿ߡߞᷰߦᎺḩޔߢ⹤ߩ
ޕߔ߹ߒ੺⚫ࠍಽㇱ৻ޕߔ߹޿ߡߞ⺆ࠍ㛎૕ߚ߈ߡߍ឴߈ᒁߦᧄᣣߡ
ผᱧߣߍ឴߈ᒁߚ⷗ࠄ߆ઍ⃻
ޕߔ߹ࠅ߹ᆎߦ㘑ߥࠎߎߪߍ਄߈ᒁߩࠄ߆Ꮊḩߩᓟ⋥ᚢ⚳
ⴕߦᎺḩޔߡߞ⸒ߡߞߛ߼ߚߩ࿖߅ޔ޽߹ޔߐ߇↢వޔ㗃ߩߘ㧦㨅
੹ޔߘߎߞࠇߘޕߡߞ߾ߜߞߥߦᚢ⚳ޔߐ߽ߢޕࠃߛߌࠊߚߞ
ߥࠎߺߪߩ޿ᒙޕߐߢࠎ߽ߥ޿ߚߺࠇ޽ߩࡦ࡜ࠗ߆ߣࠢ࡜ࠗߩ
੎ᚢࠄ߶ޕߨࠅߚ޿߇ੱ޿ߥࠇߎߡߞᏫޔߨࠅߚߞ߾ߜࠇߐᲕ
ޕࠃߛࠎߚߞ߾ߜߞߥߦఽቅ
ޕ࡮࡮޽ߥߡߞࠄ߽⛎ᕲ޿޿ޔߢࠎߐ㓌౓ޔߚࠎ޽ޔ޽ߥ߾߈ߥߌ⽶㧦㨅
ߤޔߩ޿ߎߡߞⴕࠞ࡝ࡔࠕޕࠃߡߞߛࠇ޽ޔ߾ࠅߡߞൎޔ߽ߢ㧦㨅
ޕߡߞߛᄌᄢ߅ߥޔߡߞߩ޿ߎߡߞⴕߎ
ߩߡߒኻߦઍ਎޿⧯ޔߡߒߣ⠪㛎૕੎ᚢޔߪߦࠅ⺆ߩࠎߐYߩߎ
࠻ࡑߩᑼ࿑㆐⊒ߩࡦ࠰ࠢ࡝ࠛޔߪࠇߎޕߔ߹޿ߡࠇ⴫ߦᚲ㓐߇ᗵ౒
ᱺ↢㧣X ᦼᐕ⠧Ϊ㧨ߩ㑆ⓨᒻⷺਃಽඨ਄ߩ✢ⷺኻߪߢਛߩࠬࠢ࠶࡝
ߪ㗴⺖ߩᏱㅢߩ㧕ᦼᐕ⠧㧔㓏ᲑΪ╙ޕߔߢࠅ⺆ߩಽㇱࠆߚ޽ߦ㧪ᕈ
ࠄߟޔߡߒߣᬺ૞ߥ⊛૕ౕߩว⛔ߩߘޔ߇ߔߢว⛔ߩ↢ੱޠว⛔ޟ
ߣߎࠆ⺆ࠍᗵ౒ࠆߔኻߦઍ਎޿⧯ޔߡߒߣ⠪㛎⚻ߩ㛎૕ߍ឴߈ᒁ޿
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߌઃ⟎૏ߡߒߣߩ߽ࠆ޽๧ᗧࠍ㛎૕ߩ෰ㆊߡߞࠃߦ
ߩᰴ߫ࠇ߃ࠄߣߊᐢ㧔ᱺ↢ޟࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᦼੱᚑߩ೨ߩߘޔࠅ߹ߟ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ㛎૕ᐲ৻߁߽ߡߞࠃߦࠅ⺆ࠍޠ㧕ߔߢ࡯ࠕࠤߩઍ਎
ߔ␜᣿ࠍᒻᄌߩ㐳ᚑޟࠍ㑆ⓨࠆ޽ߦ਄ࠅࠃ✢ⷺኻߩߎߪࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ
ߒㅢࠍࠅ⺆ޔ߇ߔ߹޿ߡߒߣ㧕9991ޔࡦ࠰ࠢ࡝ࠛ㧔ޠ࿾૛ߩ߼ߚࠆ
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ߎࠍ૕⥄ߣߎࠆ޿ߡߒ಴⴫ࠍߜᜬ᳇ߩޠ࡯ࠕࠤߩ߳ઍ਎޿⧯ޟߩߡ
ࠍ✢ਅߦᚲ▎ 4ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߺߣേᵴࠆߔኻߦ㗴⺖ߩᦼᤨߩ
ߒ߽ޔߣߎࠆߔ㑐ߦり⥄ಽ⥄߇ߺߩಽㇱߩ✢ਅ㊀ੑޔ߇ߚߒ߹ߒᣉ
ޔ߇ߔߢ㧪ߥߡߞࠄ߽⛎ᕲ޿޿㧨ߪ㆐ಽ⥄ޔࠄߚ޿ߡߞൎߦ੎ᚢޔ߽
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߦኈౝࠆߔ࡯ࠕࠤࠍઍ਎ᰴߡߴߔޔߪઁ
⛎ᕲߩጊᴛޔߪ੹ޔߢߌߛߚߒഭ⧰ߪߜߚಽ⥄ޔߡߌ⽶ߪߦ੎ᚢ
ࠃߢࠇߎޔࠄ߆ࠆߔഭ⧰߇ߜߚੱ޿⧯߫ࠇߥߦ੎ᚢޔߤࠇߌ޿ߥ߽
ߩ㧕๺ᐔߣ⛎ᕲ㧔⠪ੑߩߎޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃߡ߃ᝒߣࠅ⺆߁޿ߣޔ޿
߹ߒ᷹ផߣߛ⺆‛ߚ߈ߡࠇࠄ⺆ߒ㄰ࠅ➅ߢ߆ߥߩࠎߐY߇⮮⪾ߩ㑆
ὐࠆ޿ߡ޿⌕ߜ⪭ߦޠ࡯ࠕࠤࠆߔኻߦઍ਎ᰴޟޔߢὐᤨߩ࿷⃻ޔ߇ߔ
ᦸዷߩ↢ੱߥ⊛ᦼ⍴߇ᔃ㑐ޔߡߒߣᓽ․ߩᦼᐕ⠧ޕߔ߹ࠇߐ⋡ᵈ߇
ߦ⠪ઁߦ߁ࠃߩߎޔ߇ߔߢߜ߇޿߆ะߦ╬⺞ਇ⊛૕りߩり⥄ಽ⥄ߣ
߆ะߦะᣇߥᐽஜߪߦ⊛␹♖ޔ⊛ቯ⢐ࠅࠃޔߡߞࠃߦࠅ⺆ߚߞ߆ะ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ
ᣂ߿ࡆ࡟࠹ޘᣣޔ߇ߔ߹޿ߡߞߥ߽ߦᓽ․ߩࠅ⺆ߩࠎߐYޔߚ߹
ߦࠅ⺆ࠆߌઃㅪ㑐ࠍ㛎૕ߩࠄ⥄ߣ൓ᖱ⇇਎߁ࠈ޽ߢߚ߈ߡߒធߢ⡞
ޔߜᜬࠍ๧⥝ߦ൓ᖱ⇇਎ޔ߽ߢὐᤨߚߞߥߦඨᓟઍ08ޕߔ߹޿ߡߞߥ
␹♖߁޿ߣࠆߌߟ߮⚿ࠍࠇߘߣ੎ᚢߚߒ㛎૕ߦ೨ᐕ 56 ߇り⥄ಽ⥄
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍᵴ↢⊛
ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩߡߒߣ⠪᠄⋡ߩผᱧ
ߐT ߩ㑆ખߺ㘶⨥ޔߪಽㇱߩࠅ⺆ࠆߔ㑐ߦߍ឴߈ᒁߩߎߩࠎߐY
৻ߪࠎߐYޔߢ޿ࠄߊࠆࠇ౉ࠍ᭵⋧ޘᤨ߇ࠎߐᧄጊߩᚻ߈⡬ޔߣࠎ
߆ࠊߊࠃߪኈౝޔ߇ߔ߹޿ߡࠇੂࠅ౉ߪ೉♽ᤨޕߔ߹޿ߡߒ⹤ߦ᳇
ੱߩߢ߹ࠇߘޕߔ߹޿ߡߞߥߦ⺆‛޿ᷓ๧⥝ߛࠎንߦᗵ႐⥃⊛഍ࠆ
߁ࠆ߈↢ߩり⥄ࠎߐY ߇⺆‛ߩߎޔࠅ⺆ߒ㄰ࠅ➅߽ᐲ૗ߡ޿߅ߦ↢
ޕߔ߹ࠇࠊ߇߆߁߇ߣߎߚ߈ߡߞߥߦࠅ⺆ࠆߥߣᚲࠅ᜚ߥⷐ㊀ߩߢ߃
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߦಽㇱ৻ߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩࠎߐY
ᐕ1 ߣᄦߚߞߛੱァޔߡ߃ᛴࠍఽ๘੃ޔߪᓟߩࠅ⺆ߚߒ↪ᒁߦ਄
㊁㐳ߢゞ⽻ࠄ߆ߎߘޔߒ࿖Ꮻߢޠ⦁ߩ㑧ޟߦᎺ਻ߢ↱⚻ጊ㊍ߡߌ߆
޿ߡࠇࠄ⺆ߣ߈ᵴ߈ᵴߦ߁ࠃߩߣߎߩᣣᤓ޿ߟ߇ሶ᭽ࠆߊߡߞᏫߦ
ޕ߁ࠂߒ߹߈߅ߡߒ੺⚫ࠍ଀੐⊛૕ౕߌߛὐ৻߁߽ޕߔ߹
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ޔߘߎࠇߘޕࠃߛ㑧ߪߣ޽ޕࠃߛࠎߥ೙╓ಾ߽ߦ߁⾈ࠍ૗ޔ߁ߘ㧦Y
ߛᘒ⁁ߥ߁ࠃߥࠎ޽ޔ߆ߣࠢ࡜ࠗ߆ߣࡦ࡜ ࠗޔߨࠆ޿ߡߒ੎ᚢ੹
߈ߡߞㅢࠍߎߘ޽ޕࠂߒߢߚߜ⪭߇῜ේߩፉᐢޔߨߪ⑳ޕࠃߚߞ
ࠆߚゞᴁߩߘޔ߇ࠇߘޕࠃߛࠎߚ߈ߡߞㅢࠍ㚞ߩፉᐢޕࠃߛࠎߚ
ߥ߁ࠃ޿ߥ߽ᩮደޕߥ߁ࠃࠆߌߞਸ਼߆ࠎߥ߿㚍ޕࠃߛࠎߥ‛⽻߿
ޔߢࠇߘޕࠃߛࠎ޿ߥࠄߥ߾߈ߥࠄਸ਼ߡߞ߹߆ߟࠅ߆ߞߒޕ߃ߨ
ᱷޔߡߒߘޕጊߩ␕ⅽޔࠅ㒢ߔᷰ⷗ޔࠄߚ޿⌕ߦ㚞ߩ῜ේߩፉᐢ
ޕࠂߒߢࠆ޽ߩߚߞ
㧫߆ߔߢࡓ࡯࠼㧦ᧄጊ
ߥ߈ᄢߪߦ೨㚞ޕߨߘߎࠇߘޕߩߚ߃⷗߇ߌߛࠇ޽ޔࠎ߁ࠎ߁㧦Y
ޕࠃߚߡࠇഀߦߟੑߞ⌀߇ࠇߘޕࠃߛࠎߚߞ޽߇ᧁߩ᧻
ࠅ⺆ޔᓟߚߖࠊวߨ㊀ࠍ㛎૕ߩࠄ⥄ᐲ৻߁߽ߦ㆏ႎߩ੎ᚢࠢ࡜ࠗ
ޔߪߦਛߩࠅ⺆ޕߔߢߩߊ޿ߡߞ⒖ߦ⹤ߩ᠄⋡ࡓ࡯࠼῜ේߩፉᐢߪ
߇౮ឬߩ✲⚻ࠆਸ਼ߦ⦁ࠄ߆ጊ㊍ߡߌ߆ࠍᐕ 1ޔߡ߃ㄫߢᎺḩࠍᚢ⚳
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߣߛ੐᧪಴ߩࠅߚ޽ᄐߩᐕ6491ޔࠄ߆ߔ߹ࠅ޽
ߡߞ⺆ߢߎߎࠍ಴޿ᕁߩ߈ߣߚ߉ㆊࠍፉᐢ߇ゞᴁߚߞਸ਼߇ࠎߐY
ߒߘޕጊߩ␕ⅽޔࠅ㒢ߔᷰ⷗ޔࠄߚ޿⌕ߦ㚞ߩ῜ේߩፉᐢޟޕߔ߹޿
ߢࡓ࡯࠼ޟߪࠎߐᧄጊߩᚻ߈⡬ޔߢߎߎޠࠂߒߢࠆ޽ߩߚߞᱷޔߡ
৻ߪ⪲⸒߁޿ߣࡓ࡯࠼῜ේޔߪࠎߐYޕߔߢߩࠆߔ⹺⏕ߣޠ㧫߆ߔ
ߘߎࠇߘޕߩߚ߃⷗߇ߌߛࠇ޽ޔࠎ߁ࠎ߁ޟޔ߇ࠎߖ߹޿ߡߞ૶߽ᐲ
ࠇഀߦߟੑߞ⌀߇ࠇߘޕࠃߛࠎߚߞ޽߇ᧁߩ᧻ߥ߈ᄢߪߦ೨㚞ޕߨ
ޠᧁߩ᧻ߥ߈ᄢߩ೨㚞ߚࠇഀߦߟੑߞ⌀ޟߢߎߎߪὐὶߣޠࠃߚߡ
ޠߌߛࠇ޽ޟߩޠߩߚ߃⷗߇ߌߛࠇ޽ޟޕߔ߹ࠅ⒖ߦᙘ⸥ߥ⊛௝ᤋߩ
ߩߎޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߪ߆ߣߎߩ᧻ߚࠇഀޔ߆ߣߎߩࡓ࡯࠼῜ේ߇
ߡߞᱷߦਛߩࠎߐY߇௝ᤋߥ᣿㞲ߩᧁߩ᧻ߥ߈ᄢߚࠇഀߦߟੑߞ⌀
↢ੱߩᓟߩߘޔ߇௝ᤋߩߘޔߡߒߘޕࠎߖ߹ࠅ޽޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޿
࡯࠼῜ේޟ߁ࠈ޽ߢߚ⷗ߢ௝ᤋ߿⌀౮ߩߘ߽ᐲ૗߽ᐲ૗ޔߡ޿߅ߦ
⥄ࠆ޽ߢ⠪᠄⋡ߩผᱧߩߘޔ߈ߟ߮⚿ߦ੐᧪಴ߥ⊛ผᱧ߁޿ߣޠࡓ
߇᠄⋡ߩߩ߽ߩߘࡓ࡯࠼῜ේߩߎޕ߁ࠂߒߢߩࠆ޿ߡߞ㄰ࠅᝄࠍಽ
ߚⷰߡߓㅢࠍߤߥࡆ࡟࠹ޔߢਛߩᙘ⸥ߦߜߩޔ߆㛎૕ߚߞ޽ߦ㓙ታ
ޔ߼฽ࠍࠎߐYߪ߆㛎૕ߚࠇࠄ૞ߡࠇߐࠊวߺ⚵߇௝ᤋߩࡓ࡯࠼῜ේ
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᦭ߩታ੐ߩߘޔߡ޿߅ߦ࡯࡝࡯࠻ࠬࡈࠗ࡜ޔߒࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߽ߦ⺕
Y ߇૕ోߩ⺣᠄⋡ߩߎޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ㗴໧ߥ⊛ᔃਛߪή
ߢ߆⏕ߪߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦ⺆‛ߥⷐ㊀ߪߢਛߩᔃߩੱ୘ࠎߐ
ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡ߼ߪߡᒰߦࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑޔᐲ৻߁߽ޕߔ
ᐕ⠧㓏ᲑΪ╙㧨ߩ㑆ⓨᒻⷺਃࠆ޽ߦಽඨ਄ߩ✢ⷺኻޔߪࠅ⺆ߩߎ
࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕޕߔ߹߈ߢ㉼⸃ߢಽㇱߩ㧪ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕ 5ᦼ
ߩ߽ࠆࠇࠊࠄ޽߮ߚ߮ߚߦਛߩࠅ⺆ߩ⠪㦂㜞ޔߪߖࠊวߺ⚵ߩߣࠖ
ޔߪߣߎࠆ޽ߢ⹺⏕ߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩࠄ⥄߇ߊᄙߩࠅ⺆ᤄޕߔߢ
ߒ㛎⚻ࠍ๧ᗧ߿ᓧ⚊ߦߎߘޔߡߞ㄰ࠅᝄࠍ↢ੱߩり⥄ߡߒㅢࠍࠇߘ
ޔߪߢ଀ߩߎޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩࠆ޿ߡߒࠊࠄ޽ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ
⋡ޔࠆߊࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߞળߜ┙ߦࡑࠦ৻ߥⷐ㊀ߩผᱧ߇り⥄ಽ⥄
ߐYߪࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩߎޕߔߢࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩߡߒߣ⠪᠄
ߪߢߣߏੱઁޟ߽ߡߒኻߦ੎ᚢࠆ޿ߡߞߎ⿠ߢ⇇਎࿷⃻ޔߡߒࠍࠎ
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߃ਈࠍᗵછ⽿ߣᯏേࠆߔ⸒⊒ޠߊߥ
৻ߩታ⃻ߩߘߢࡆ࡟࠹߿⡞ᣂޔ࿷⃻ޔߪࠎߐYޔߡߒߦ߁ࠃߩߎ
⸒⊒ߡߒኻߦޠ൓ᖱ⇇਎ߚߒㅪ㑐ߦ੎ᚢޟࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍಽㇱ
ࠛޔߪࠇߎޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍ๧ᗧߦߣߎࠆߔ
ߘޕߔ߹޿ᕁߣߛ଀ᅢߩޠว⛔ޟߩ⠪㦂㜞ࠆ޿ߡߒ໒ឭ߇ࡦ࠰ࠢ࡝
⠡ޔߪߣߎࠆ޿ߡߞ߆ะߦว⛔ߩ↢ੱߡߒㅢࠍࠅ⺆߇⠪㦂㜞ޔߡߒ
ࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽ߚૃ߽ߦࠅ␨ࠆߔኻߦઍ਎޿⧯߇ࠅ⺆ߩߎޔߡߞ
ߒㅢࠍ⺆‛ߦߎߘޔߪࠅ߇ߥߟߩ㑆ઍ਎ޕߔߢߩࠆࠇࠊᕁ߽ߦ߁ࠃ
ޕߔߢߩࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߥߦߩ߽ߥ⊛㓙ታޔߪߦ߈ߣߚ
㧪ࠅ⺆ߩࠎߐA㧦▽᭴ߩଥ㑐㑆ੱߥߚᣂ㧨
ߚߞߥߦ߁ࠃߔࠄ᥵ߡߞ౉ߦࡓ࡯ࡎੱ⠧ࠄ߆ᱦ101ޔߪࠎߐᵤᣂ
ߐAࠆߔ੺⚫ߢߎߎޕߚߒ߹ࠇߐࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࠅ⺆ߩࠎߐAᕈᅚ
ߎߘޔߡߞ⢒ࠇ߹↢߇ࠄ⥄ޔࠄ߆ߡߞߥߦ㦂㜞߁޿ߣᱦ101ޔߪࠎ
⠧ޔߡ߼ೋޔߡࠇ㔌ࠍޠኅޟߚ߈ߡߞ቞ࠄ߇ߥߡ⢒ࠍଏሶߩੱ5 ߢ
ಽ⥄ߪࠎߐAޕߔߢߩߊ޿ߡߞ౉ߦਛߩળ␠ߩੱઁ߁޿ߣࡓ࡯ࡎੱ
ߣߞߕ㑆ᐕ001ޕߚߒ߹޿ߡߞ⺆ߦᔟ᣿ߦ߁ࠃߩਅએࠍߜ┙޿↢ߩ
ޕߔ߹ࠅ޽ߦᔃਛߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩࠎߐA߇ߣߎߚ޿ߦኅ
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ᐕ02 ߡߞㅤ߇ᄦޔߒߦ㛽߅ࠍⷫਔߢᱦ05ޔߒߊ੢ࠍᄦߢᱦ63㧦A
ࡆ࡯ࠨ࡯࠺ߢᱦ79ޔ߈௛ߢ⇌ߢ߹ᱦ59ޔࠇ߹↢߇ቊߦᣣ๮ߩᓟ
ޕࠃߛࠎߚߞ౉ߦ⸳ᣉߩ੹ߢᱦ101ޔ߈ⴕߦࠬ
ⷰ↢ੱࠆ޿ߢࠎቇߢᱦ001
ߦੱਥߏߚ߹ޔߊߥ߽ߣߎࠆ಴ߦ߼ൕߢᶦ↢ߩߢ߹ࠇߘߪࠎߐA
ೋߡ߉ㆊࠍᱦ001ޔࠄ߆ߣߎߚߞࠄ߽ߡߞ౉ߡߒߣᇣߦኅߩಽ⥄ߪ
ߔᵴ↢ߢળ␠ߩᄖߦ߽ߣߣ⠪ઁߡ಴ࠍኅߚߞ⢒ࠇ߹↢߇り⥄ޔߡ߼
ࠇߘޔߡߒㅢࠍ㛎૕޿ߒᣂߩߎߪੱᧄߏޕߚߒߢᣇߚߞᜬࠍ㛎⚻ࠆ
ޕߚߒߢ⊛⽎ශ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ㉼⸃ߣޠࠆ޿ߢࠎቇࠍⷰ↢ੱޟࠍ
ࠄ߆ߡ߃⿥ࠍᱦ001ࠍᵴ↢ߩߣੱઁࠆߔ㛎⚻ߦᦼᐕ㕍ࠆࠇ㔌ࠍరⷫ
ࠗࠕ 5X ᦼᐕ⠧Ϊ㧨ޔ߫ࠇ߼ߪߡ޽ߦࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑޕߔߢߩߚ߼ᆎ
ߒߘޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߒ߅ߥߺ⚵ขࠍ㧪ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺
޿ߡߒ⹺⏕ࠍ๧ᗧߩ߳ಽ⥄ߩᤨߩߘࠄ߇ߥࠅ⺆ࠍߺ⚵ࠅขߩߘޔߡ
ޕߔߢߩࠆ
᧪ߦߎߎޔᓟᦨޕࠅߚߞⴕߜߞߎޔࠅߚߞⴕߜߞ޽ޔᚲߩ␩⑔㧦㧭
੹ޕߩߚߞ߾ߜߞߥߦญ೑ߡߞߥߦ001ޔߨࠄ߆ߛޕ߁ࠂߒߢߚ
߽ߣߎߡߞࠆߌ߆಴ߦᄖߦߥࠎߘޕࠂߒߢߚ޿ࠅ߆ߞ߫ߦኅߢ߹
ޕ࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޕࠂߒߢߚߞ߆ߥ
ࠈߎ޿⧯ޔ⑳ޕߨߡߞ߾ߜ߃ⷡߣߎߡߞޠⷰ↢ੱޟࠄߚߒ߁ߘ㧦㧭
߽߼ൕ߅ޕࠂߒߢߚߞ߆ߥࠄ߹ ᴱޕࠂߒߢߚߞ߆ߥߒᵴ↢ߢਛੱ
ޕߚߞ߆ߥࠄ߆ಽߣߎߩੱޔࠄ߆ߛޕࠂߒߢߚߞ߆ߥߒ
㛎⚻ࠍᣇ߼ߐ߅ߩߜᜬ᳇ߩಽ⥄߿޿㆜᳇ߩ㓙ߔࠄ᥵ߦ߽ߣߣੱઁ
ଥ㑐ߩߣੱࠆዬߢਛߩ⸳ᣉޔߪߣ߮ቇߩߘޔ߇ߔߢߌࠊߚ޿ߡࠇߐ
ߪߦ⊛⍮⹺ߪり⥄ࠎߐAޕߚߒߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ߼෼ߊਣߦ߆޿ࠍ
ઁߡ߃޽ߪᤨࠆ߹㓸߇ߥࠎߺ╬ᤨߩ੐㘩ޔ߇ߔߢߩߚߞ߆ߥߪ㔍࿎
ߡߞ㤩ߣߞߓߡ߃ᛥߪ᰼ߩಽ⥄ߚ߹ޔ޿߅ߘࠃߦ߁ࠃߓหߣޘᣇߩ
ޕߚߒ߹޿ߡߞ⺆ߣࠆ޿
ࡆ࠲ࡦࠗࠍޠⷰ↢ੱޟߛࠎቇߢޠળ␠ߩᄖޟߩߡ߼ೋޔߪࠎߐ㧭
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વࠍᓸᯏߥ⊛ℂᔃߩ㑆ᅚ↵ߚߒ㉼⸃߇ᅚᓐޔࠄ߇ߥࠅ⺆ߦ࡯ࠕ࡯ࡘ
ޕߚߒ߹޿ߡߒߣ߁ࠃ߃
޿ߡࠇߐߦ⠪ߌߩ߇ಽ⥄ޔߨߢߓหߦ޿੕߅ߡߞߜᜬ᳇ߩ㑆ੱ㧦㧭
߁ߘ೎․ߪᕈ↵ޕ޿޿ߢ߆߿⾟߇߁߶߁ࠄ߽ߡߞ߹߆ޔࠅࠃࠆ
ߎ߁޿߁ߘޔߪੱߩ↵ޕߨߤߌ޿ߥߣߎߥࠎߘߪੱߩᅚޕߩߥ
ࠍࠎߐῳ߅ޔߪߦࠆߔߦ੐ᄢࠍࠎߐῳ߅ޕߩߚ߈ߡߞ߆ಽ߇ߣ
᳇ߣࠆߔ߁ߘޕ߆ߣࠆߔ⹤ߡߞីࠍᚻޔߢ޿ߥߒߦߜߞ߷ੱ৻
ߪߎߎޕ߁߾ߜߞᴦ߽ߡ޿ߡߞᔶߦߥࠎߤޕࠃ޿ߒࠄ޿޿ߜᜬ
ޔࠇߎޕࠃ߁ᕁߣߛ߁ߘߡߞߛੱߩᐽஜޔߤߌ޿ᄙ߇ੱߩ᳇∛
ޕⷰ↢ੱߩ⑳
ߦᕈ↵ࠆ޿ߡߒᚲ౉ߦ⸳ᣉߓหޔߣ߻⺒ߡߒහߦ⣂ᢥࠍࠅ⺆ߩߎ
ޠࠆࠇ౉ࠍᰏߦᲫߩ㜬ޟޔޠࠆߔߐࠍਛ⢛ޟࠆ޿ߡߞⴕ߇჻⼔੺ߡߒኻ
㗴⺖ߩᦼੱᚑࠆ޿ߢࠎቇߡߒㅢࠍ⸅ធߥ⊛૕りߩ╬ޠࠆࠇ⸅ߦ⢋ޟ
ߘޔߡߞࠃߦߣߎࠆ⺆ࠍޠᕈኒⷫޟߩߣੱߩߘޔߡߒߘޕߔߢߩߥ
ޕߔ߹߃ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ߅ߥࠅㄡࠍ㗴⺖ߩ
ޔߡࠇ㔌ࠍޠኅޟߡ߼ೋߡߞߥߦᱦ 101 ߦ߁ࠃߩㅀ਄ޔߪࠎߐ A
ੱઁޟޔߪߢߎߘޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ⋥ࠅขࠍ㛎૕ߩᦼੱᚑࠄ߆ᦼᐕ㕍
઀ߩᔕኻߚߞߥ⇣ߪߣᕈหߩߡߒኻߦᕈ⇣ޔ߿ࠅ㈩᳇ߩߢਛߩޠ᭽
↢ੱߩり⥄ߏߪࠎߐAޔߡߒㅢࠍേⴕޔߥࠎߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߤߥᣇ
ᦼೋᦼੱᚑࠄ߆ᦼᐕ㕍ޠߩߢਛߩੱઁޟߚߞ߆ߥߎߡߒ㛎૕ߢਛߩ
ޕߔ߹޿ߡߒߢߎߎࠍ㛎૕ߩ
ᓳୃߩଥ㑐㑆ੱߩ෰ㆊ
ޕߔ߹޿ߡߒࠍ⹤ߩޠᄞޟߚߞᜬࠍኈౝߥ᣿㞲߽ᐲ૗ޔߪࠎߐA
ಽ⥄ߚߞ߆ᖡ߇ખߣߞߕߪ೨↢ޔࠄ߇ߥ޿ߢࠎ૑ߦᚲㄭޔߢਛߩߘ
ޕߔ߹޿ߡߒࠍ⹤ߚ߈ߡ಴ߦᄞ߇ሶ㧹ᇾߩሶᕷߩ
ߪࠎߐᆑ߅ޕߨߤߌߚߞ߆ߥࠄ߆ಽࠄ߆ߚߞ߆ߥ߃઀ߦᆑߪ⑳㧦㧭
ޕ࡮࡮࡮࡮ޕߨࠃߛ߱ߎࠎߚߩ਄ߩ⋡ߥࠎߺ
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ߌߚߞ߆ߥ᧪߽ሶ㧹ޕࠃ޿ߥ߆ⴕࠅ߹޽ߪߦࠈߎߣߩሶ㧹߽⑳㧦㧭
ޕߨߤ
ߞ߾ߜ⷗ᄞ޿⦟߽ߡߞߣޕߨߢᄞޕߨߡࠇߊߡߒߊ⦟ߣߎߩ⑳㧦㧭
ࠊߚࠇߊߢࠎ๭ࠍߥࠎߺޔߡ߃ߐߎࠍ㘵⿒߅㧕߇ሶ㧹㧔ޕߩߚ
ߩ⑳ߥࠎߺߪᐲ৻ޔߡߞ⸒ߡߞߨ߁ࠃߴ㘩ߢߎߎߥࠎߺޕࠃߌ
ߞޔߡߞߡߴ㘩ߢኅߪᣣ੹ޔ޽߹޽߹ ޕߨߤࠇߌߚߞነߦኅ
ޔߡߞ߁߽㘶⨥߅ߡ᧪ߦኅߩ⑳ޕࠃߛᄞޔߩߛࠎ๭ࠍߥࠎߺߡ
ሶ㧹ߥࠎߺࠍ⿛㚓ߏߚߍᐢߢኅ߇ᚒޕߡࠇߊߢࠎ๭ࠍ⑳ߡ߼ೋ
ߞߦߪሶ㧹ޔਛ㑆ߩߘޕߩߛࠎ㘶⨥߅ޔߨߡߞⴕߡߞᜬߦኅߩ
ޕߩߚ⷗ߡ߼ߓߪࠍ㗻ߚߒߎߦߎߦߩߘޔߡߒߎߦߎ
 ޠ߱ߎࠎߚߩ਄ߩ⋡ߪࠎߐᆑ߅ޟޔߕవޔߪࠅ⺆ࠆߔ㑐ߦሶ㧹ᇾߩߎ
 ߐᆑ߅ߪߡߒኻߦሶ㧹ߪࠎߐ㧭ޕߔ߹޿ߡߞ߹ᆎࠄ߆⺰⥸৻߁޿ߣ
 ߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߺ⹜ࠍᓳୃߩખߩߣሶ㧹ߢჿ৻╙ߩߎޔࠄ߆ߔߢࠎ
 ߦሶ㧹ߩᇾ߽り⥄ಽ⥄ޔߡߞߥߦりߩሶ㧹ޔࠅ߹ߟޕ߁ࠂߒߢ޿ࠃ
 ߩߎޕߔߢߩࠆ޿ߡ߼⹺ࠍߣߎߚߞ߆ߥߪߢ࿷ሽ޿ᔟߡߒ᳿ߡߒኻ
 㧹߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥߡߒ᳿ߪ೨↢ޔ߽ࠄ߇ߥ޿⸒ߣޠߨߢᄞޟޔߦᓟ
 㧹ޔߪߢ⹤ߩ⨥߅ߩߎޕߔߢߩࠆߊߡ಴߇⹤ߩ޿⺃ߩ⨥߅ߩࠄ߆ሶ
 ޿ߣߛࠎ㘶ࠍ⨥߅ߡߒߎߦߎߦޔߡࠇߊߡߒᓙ᜗ߦኅࠍࠎߐ㧭߇ሶ
ޕߔ߹߈ߡ಴ߡߒߣޠᄞޟ߇ߣߎ߁
 ୃߦ㓙ታࠍଥ㑐ߚߞ߆ߥߊࠃ߇ખޔࠅߥߊ੢߁߽߽ሶ㧹ࠆ޽ߢᇾ
 ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ⃻ߦࠅ⺆ߩߎޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹߈ߢ߁߽ߪߣߎࠆߔᓳ
 ޠߚߞߛੱ޿⦟ޟ߇ᚻ⋧ߩߘޔߒᓳୃࠍଥ㑐ߩߘߪߢਛߩࠎߐ Aޔߦ
 ⺖ߩᦼᐕ⠧ߩ㓏ᲑΪ╙߽ࠇߎޕߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍᣇ઀ߩ᳿⸃߁޿ߣ
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢߟ৻ߩᣇࠅขߩޠว⛔ޟ㗴
㧪ࠅ⺆ߩ㧷࡯࠲ࠬࠪ㧦๧ᗧߩᢿ᳿ߣ੐᧪಴ߥ⼏ᕁਇ㧨
ߎޔߡ߃߹〯ࠍ⺆‛ߣࠅ⺆ߩ⠪㦂㜞ߚ߈ߡߞᛒߢ߹ࠇߎޔߦᓟᦨ
 ߡߞߤ߽ᐲ৻߁߽ߦࠅ⺆ߩ K࡯࠲ࠬࠪߚߒߖ߆⡞߅ߦೋᦨߩ⟵⻠ߩ
ߦ࿁ᢙⶄ߇ࠎߐＯߦ߁ࠃߚߒ੺⚫߽ߦೋᦨޔߪࠇߎޕ߁ࠂߒ߹ߺ
ޕߔߢㇱ৻ߩࠅ⺆ߩ K࡯࠲ࠬࠪߚߒࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߡߞߚࠊ
ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩᰴޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍᴫ⁁ߩ K࡯࠲ࠬࠪߩᤨᒰ
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ߡߒㆶᏫࠄ߆࿾ᚢߛ߹ߪࠎߐᒉޔߒߊ੢ߦߊᣧࠍⷫῳߪ࡯࠲ࠬࠪ
ߩߣ࡯࠲ࠬࠪߣⷫᲣޔߢᴫ⁁޿ߥࠄ߆ࠊ߃ߐߢᱫ↢ߩߘޔߕࠇࠄ߅
ୃޔߜᜬࠍ๧⥝ߦᵴ↢㆏ୃ߇ᆷޔߢᴫ⁁ߥࠎߘޕߚߒߢߒࠄ᥵ੱੑ
⸃ℂࠆߔኻߦᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ౉ߦᵴ↢㆏
ߞߛߣߎߥⷐᔅ߇ᢿ᳿ߥ߈ᄢᄌᄢޔߪߡߞߣߦⷫᲣޔߩߩ߽ࠆ޽ߪ
ᐲ৻ޔߊ߆ߦߣޔߪ࡯࠲ࠬࠪޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠅ޽޿㆑㑆ߪߣߎߚ
ޕߔߢߩߚߞⴕߦ޿⾈ࠍ╓ಾߢ߹㚞ޔ߃⠨ߣ޿ߚߨ⸰ࠍ㒮㆏ୃ
ᒰߚ޿ߡߞㅅߣ߆߁ࠈ౉ߦ㒮㆏ୃޔߪߢಽㇱߩࠅ⺆ߩK࡯࠲ࠬࠪ
ߞⴕߦ㚞ߩᏒF ߡ߼᳞ࠍ╓ಾߩ߈ⴕ੩᧲߇࡯࠲ࠬࠪߩ㧕೨ᐕ㧔ᤨ
⼏ᕁਇ߁޿ߣޔߚ޿߇ੱߚࠇߊࠍ╓ಾߩ߈ⴕ⪲ජߢߎߘޔࠈߎߣߚ
ࠊߚ޿ߛߚ޿ߡ޿⡬ߦೋᦨߩ⟵⻠ࠍಽㇱߩߘޕߔ߹ࠇࠄ⺆߇㛎૕ߥ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ࠅ⺆ߥ߁ࠃߩᰴߡ޿⛯ߦ࠼࡯࠰ࡇࠛߩߎޕߔߢߌ

ߢࠎߚߞⴕߢ߹੩᧲ޔߡߞ޽߇੐ߥ⼏ᕁਇߦ㘑߁޿߁ߘߪዪ⚿K
ߔ߹ߌⴕ੩᧲ߢࠇߎޟޕߔߢࠎߚ޿⡞ߦੱߩ㚞ޕ㧕⇛㧔࡮࡮࡮࡮ޕߔ
޽ޔߨߢࠇߘޕ⸶߁⸒ߡߞޠࠃߔ߹ߌⴕޟޔࠄߚߞ⸒ߡߞޠ㧫߆
ߢࠎߚߞᏫߦኅߡߒߘߢ޿ߥࠊ⾈ࠍ╓ಾߢߎߘߡߒᔃ቟ޔ࡯ߩ
࡯ߨࠄ߆ߚ޿㗂ࠍ╓ಾߩߘޕߔ

ࠇߔゞਅਛㅜߢ╓ಾߩ߈ⴕ⪲ජߩߘߦຬ㚞ޔߦᓟߚߞࠄ߽ࠍ╓ಾ
ᒰޕߔߢߩࠆᏫߦኅޔࠄ߆ߡߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߌⴕߦ੩᧲ߩ࿾⊛⋡߫
޿ߣޠߥ⼏ᕁਇޟޔ߇ߔ߹ࠇࠄ߅ߡߞ⺆ߣޘ᷆ߪ࡯࠲ࠬࠪࠍሶ᭽ߩᤨ
ߩᣣߩߘߣⷫᲣߢኅޕߔ߹޿ᕁߣ޿߈ᄢߪ๧ᗧߚࠇࠄ߼ㄟߦ⪲⸒߁
ޕߔ߹ࠇࠄ⺆߇㕙႐߁วߒ⹤ࠍ੐᧪಴

ߞ߿ޔߨߢޔߨޕߨࠃߔߢ⼏ᕁਇޔ࡯ߩ޽ߩߟ৻ߪࠇߘޔߢࠇߘK
ୃޔ࡯ߩ޽߇᭽␹ޔࠅ߬ߞ߿ޕ޼޽ޟߡߒ⹤ߣᲣߡߞᏫߦኅࠅ߬
⸒ߡࠎߥޠߨࠊ޿ߒࠄߣߎ߁⸒ߡߞߦ߁ࠃࠆߔࠍ޿વᚻ߅ߩ㒮㆏
ޕߨߡߞ

߁޿ߣޠߦ߁ࠃࠆߔࠍ޿વᚻ߅ߩ㒮㆏ ୃޔ࡯ߩ޽߇᭽␹ޟޔߢߎߎ
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࠻ࡊ࡝ࠢࠬࡦ࡜࠻ߩߎޔߪ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢ⪲⸒ߚ಴ࠄ߆ⷫᲣ߇⪲⸒
ߪㇱ⚦ߥ⊛ผᱧߩߘޔߪߢਛߩੱᧄߚߞ⺆ޔߒࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߪࠄ߆
ߒޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߞᱷߡߒߣߣߎߥⷐ㊀ߤ߶ࠇߘ
⚊ߩޠ⠪ਔޟ߁޿ߣᆷߣᲣޔߪߡߒߣ๧ᗧߚࠇࠄ߼ߎߦߎߎޔߒ߆
ߩߤߦ㓙ታߦ߁ࠃߩߎޔߪࠅ⺆ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߣ⪲⸒ߔ⴫ࠍᓧ
⺆ߩߘޔߊߥߪߢ⃻ౣߥታᔘߩ෰ㆊ߁޿ߣ߆ߚߞߎ⿠߇ߣߎߥ߁ࠃ
ߩߎޕߔߢߩߥߩ߽ࠆ޿ߡߒ⃻ౣߦ⊛഍ࠍޠ๧ᗧޟߚࠇࠄ߼ㄟߦࠅ
ޕߔ߹ࠇࠄ⺆߇ᴫ⁁ߚࠇ߆⟎߇ⷫᲣߣ࡯࠲ࠬࠪߩᤨᒰߩߘޔߦᓟ

ߦ࿾ᚢޕ޿ߥߎߡߞᏫ߇ᒉߛ߹ޔࠎ࡯߁ޔߡߒ⺣⋧ߣᲣޔߩ޽㧦K
ߞߥߦᚢ⚳ޔߩ޽ޕߨߢㅢਇା㖸ߢࠇߘޔߡߞⴕߦ㓌౓ޔߡߞⴕ
ߢࠎߚߞ߆ߥ߇ߖࠄ⍮߽ߦࠎ࡯ߥޔ߽ߤࠇߌߚߞࠊ⚳߇޿ᚢޔߡ
ߢࠇߘޕ߃߃ޕߚߒ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣ߆ߚߒᱫᚢ߁߽ޔࠄ߆ߛޕߔ
ޕࠅ߈ੱੑߣᲣ 㧫ࠂߒߢ⸶ߊⴕߡ޿⟎ߢੱ৻ࠍᲣޔߨߪ⑳ޔߨ
ߪᲣޔࠄߚߞ⸒ߡߞޠ㧫߆ߔߢᄦਂᄢޟޕ࡮࡮࡮ߪᲣޔߨࠄ߆ߛ
ߘޕ⸶߁⸒ߡߞޠ޿߾ߒߞࠄߡߒ޿વᚻ߅ߡߞⴕࠄ߆ߛᄦਂᄢޟ
ޕࠎ߁ޕߔߢࠎߚߞⴕ੩᧲ޔߨߢࠇ

ߣ⹤ળ߇ߣߎߚߞߎ⿠ߦ㑆ߩߣⷫᲣߣK࡯࠲ࠬࠪᤨᒰޔߪߢߎߎ
ߩ߽ߚࠇߐ❗ಝ߇ޠ๧ᗧޟߪ⹤ળ޿⍴ߩߎޔ߇ߔ߹޿ߡࠇ߆ឬߡߒ
ߒ㑐ߦߣߎࠆ޿ߪߦ㒮㆏ୃ߇࡯࠲ࠬࠪޔ߽ⷫᲣޔࠅ߹ߟޕߔߢߩߥ
ߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㄟߪߦࠅ⺆ߩߎ߇ߣߎߚ޿ߡࠇߊߡߒࠍߒ᛼ᓟߪߡ
಴ߥ⼏ᕁਇޟߩߘޔࠅߪ߿ޔߪߩߚߒߦ⢻นࠍࠇߘޔߡߒߘޕߔߢ
ᧄޔߪ੐᧪಴ߩߎޕߔ߹ࠇࠊᕁߣࠆ޽߇⸃ℂ߁޿ߣߚߞ޽ߢޠ੐᧪
ޠߨ޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆߐߛߊߡ޿ߡ⷗߇᭽␹ޟߦ߽ߣࠎߐᲣ߅ߣੱ
ߎߊ⌕ࠅߤߚߦ㒮㆏ୃߩᏒYߢ╓ಾߩߘޔߖߐߎ⿠ࠍ޿ᕁߚߞ޿ߣ
߅ߩ␹ޔߪߣߎߊⴕ߳ળ㆏ୃ߇࡯࠲ࠬࠪޔߡߞ߇ߚߒޕߚ߈ߢ߇ߣ
ࠍ๧ᗧߥ߈ᄢߢὐ߁޿ߣߚߞߥߦߌഥࠆᓧࠍᓧ⚊߁޿ߣࠆ޽ߢߺᦸ
ޕߔ߹޿ߡߞᜬ
ߘޔ߇ߔߢߩߚߞߥߦߣߎࠆߔળ౉ߦળ㆏ୃߩߘߪ࡯࠲ࠬࠪዪ⚿
ࠆ޽ޟޔߢਛߔߏㆊᐕ㐳ࠍᵴ↢ߩߡߒߣ࡯࠲ࠬ ࠪޔߒળ౉ߦળ㆏ୃߩ
๧ᗧߟᜬ߇੐᧪಴߁޿ߣޠߚࠇߊࠍ╓ಾߦ࡯࡝ࡓࠗ࠲ߦᏱ㕖ޔ߇ੱ
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੐᧪಴߁޿ߣޠߚࠇߊࠍ╓ಾ߇ᣇߩߘޟޔߒ⧖෻ߒ㄰ࠅ➅ޔߡ޿ߟߦ
᳿ߩಽ⥄߁޿ߣࠆ౉ߦ㒮㆏ୃޔߡߓㅢࠍ੐᧪಴ߩߘ߇᭽␹ޔߦⵣߩ
ߓㅢࠍߣߎࠆ⺆ࠍ੐᧪಴ߩߘޔߡߒߘޔࠆ޿ߡࠇߊߡߒߒ᛼ᓟࠍᢿ
ࠍᢿ᳿ߩᆷޔࠅߥߦ߁ࠃߊᛴࠍᗵᔃ቟ࠆߔ㑐ߦ〝ㅴߩᆷ߇ⷫᲣޔߡ
ࠆߔ⸃ℂߢᒻߩ⺆‛ࠍ๧ᗧ߁޿ߣޔߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎᜬᡰ
ޕߔߢߩࠆࠇࠊᕁߣߚߞߥߦ߁ࠃ
ࠇߐ⧖෻ߡߒ㄰ࠅ➅ߡࠇ⸅ߦ᛬ޔ㑆ߩᐕ07ޔߪ๧ᗧߣ੐᧪಴ߩߎ
ࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩߡߒߣ⠪㆏ୃߩK࡯࠲ࠬࠪޔߡߞࠃߦߣߎࠆ
ߪߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣߟ৻ߩ੐᧪಴ࠆߔ߃ᡰਅ
නߪ੐᧪಴ߩߘޔ߈ߣߚ⷗ࠄ߆⋡ߩ⠪ਃ╙ޕߔ߹ࠇߐ᷹ផߣ߆޿ߥ
᧪಴ߩߘޔߡߞߣߦ࡯࠲ࠬࠪޔ߇ߔߢߜ߇ࠇߐ㉼⸃ߣޠὼ஧ޟࠆߥ
ᐕޔߪ๧ᗧߩߘޔߜᜬࠍ๧ᗧߥ߈ᄢࠆߌઃะᣇࠍ↢ੱߩಽ⥄ޔߪ੐
ᕈⷐ㊀ߦࠄߐޔߡߞ޽ࠅ߇ߥߟߣ੐᧪಴ߩઁޔߦ߽ߣߣࠆߨ㊀ࠍ㦂
ޔߢ߃߁ࠆ⺆ࠍ↢ੱߩಽ⥄ߏޔߡߒߘޕ߁ࠂߒߢߩߚߞ޿ߡߒჇࠍ
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߣߚߒ႐⊓ߦਛߩ⹤ߡߒߣ੐᧪಴ߥⷐ㊀
㧪⺆‛ࠆࠇߐᚑ↢ห౒ߡߞࠃߦᚻ߈⡬ߣᚻࠅ⺆㧨
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊࠆࠇࠊⴕߢߌߛਛߩ㗡ߩੱ୘ޔߪᚑ↢ߩ⺆‛
߈ߡߞߥߦ⢻น߇㐿ዷߥߚᣂߢߣߎࠆߔ࿷੺߇⠪ઁߦߎߘޔࠈߒ߻
ޕߔߢ▽᭴ߩ⺆‛ߩ૕ోળ␠㑆ੱޔߪࠇߘޕߔ߹
࠽ࠗ࠳ߩ⺆‛ޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹߈ߢߪߣߎࠆ߃ᄌࠍ੐᧪಴ߩ෰ㆊ
ߣߎࠆߔ߁ߘޔߒᣂᦝࠍ⸃ℂߩ๧ᗧߩ੐᧪಴ߩߘޔߡߞࠃߦࡓ࠭ࡒ
▽᭴ౣߩ๧ᗧޕߔ߹߈޿ߡࠇߐ▽᭴ౣߕ߃⛘ߪ๧ᗧߩ↢ੱߡߞࠃߦ
‛ߩߘޔߦߎߎޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߪߢὑⴕࠆࠇࠊⴕߢਛߩ㗡ߩੱ୘ޔߪ
߇ว႐߁ⴕࠍ╬ߒ߹ബޔ໧⾰ޔ߈ߕߥ߁ޔߒ࿷੺߇ޠᚻ߈⡬ޟߩ⺆
ߩ෰ㆊ߇஥ࠆ⺆ޔߡߞࠃߦߣߎࠆ޿߇ᚻ߈⡬ޔว႐ߩߘޕߔ߹ࠅ޽
࠮ࡠࡊࠆߔ▽᭴ౣࠍ๧ᗧߩ૕ో↢ੱޔߒ⸃ℂߦߚᣂࠍ๧ᗧߩ੐᧪಴
ߩߘߊᒝߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃว႐ࠆ޿ߡߞⴕߢߌߛਛߩ㗡ߩੱ৻ޔ߇ࠬ
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